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Abkürzung der Zeitschriften- und 
Zeitungstitel 7 
Chronologie zum Hochschulwesen der DDR 





An die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu 
Berlin wurden in den vergangenen Jahren wiederholt Anfragen 
nach Literatur- und Sachauskünften über hochschulpolitische 
Ereignisse und Daten gerichtet, deren Auffinden in der Lite-
ratur häufig mit Schwierigkeiten verbunden ist. Derartige 
zeitaufwendige Ermittlungsarbeiten bildeten den Anlaß fHr 
die Erarbeitung der hier vorgelegten chronologischen Zusam-
menstellung von Literaturnachweisen zur hochschulgeschicht-
lichen Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik 
in den Jahren 1969 bis 1972. Diese "Chronologie zum Hoch-
schulwesen der DDR" (1969-1972) stellt zugleich eine erwei-
terte Fortsetzung der 1969 veröffentlichten Literaturzusam-
menstellung "Dokumente und Beschlüsse zur Entwicklung des 
Hochschulwesens in der DDR (1949 - 1969)" *^ dar. 
Die "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" ist ein Infor-
mationsmittel, das Auskunft gibt über wjLcbJ^e ^ 
litische, hochschulpädagogische und hochschulgeschichtliche 
Daten, Ereignisse und Dokumente. Erfaßt wurden Beschlüsse 
von Partei und ^ egiej^g, gesetz^liche _R?S^ESSRi. Tagungs-
materialien, Konferenzberichte sowie Literatur zu Jubiläen 
von Hochschuleinrichtungen. Nicht erfasst wurden Materialien 
und Hinweise zu fachwissenschRftlichen Tagungen und Kqnr 
gressen von Hochschuleinrichtungen. 
Der "Chronologie zum Hochschulwesen der DDR" liegt die voll-
ständige Durchsicht folgender Quellen für den Zeitraum 1969-
1972 zugrunde: 
- Gesetzblatt der DDR, Teil 1 und 2, Berlin 
- Verfügungen und Mitteilungen des Ministeriums für das 
Hoch- und Fachschulwesen, Berlin 
- Neues Deutschland, Ausgabe B, Berlin 
-Das Hochschulwesen, Berlin 
- Einheit, Berlin. 
+) In: Baum, Hanna: 20 Jahre Hochschulwesen in der Deutschen 
Demokratischen Republik 1949-1969. Berlin 1969. S.23-49. 
(Schriftenreihe der Universitätsbibliothek zu Berlin.Nr.6) 
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Dar Ober hinaus wurden die Wissenschaftlichen Zeitschriften 
und die Zeitungen der Universitäten und Hochschulen der DDR 
sowie andere Veröffentlichungen herangezogen und erfaßt. 
Die Ordnung des Materials erfolgte chronologisch. Dem Datum 
und der Bezeichnung des Sachverhaltes folgen die relevanten 
Literaturangaben. Bei den Nachweisen gesetzlicher Regelungen 
ist zu beachten, daß Durchführungsbestimmungen, Kommentare 
u.a. in der Regel unter dem Datum der entsprechenden gesetz-
lichen Regelung aufgeführt werden. Nur wenn es sich um Er-
gänzungen zu vor 1969 erlassenen gesetzlichen Regelungen 
handelt, sind diese unter dem Datum ihres Erlasses zu finden. 
Außerdem wurde vermerkt 3 wenn gesetzliche Regelungen außer 
Kratt gesetzt wurden. 
Um die Handhabung der "Chronologie zum Hochschulwesen der 
DDR" zu erleichtern, wurde ihr ein Schlagwortregister bei" 
gefügt. 
Vir beabsichtigens diese chronologische Literaturzusammen-
stellung zur Entwicklung des Hochschulwesens in der Deutschen 
Demokratischen Republik auf erweiterter Quellenbasis fortzu-
setzen und sind dankbar für Verbesserungsvorschläge und Hin-
weise. 
Dezember 1973 Hanna Baum 
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Abkürzung de? Zeitschriften-umd Zeitungstitel 
GBl DDR = Gesetzblatt der DDR 
ND = Neues Deutschland Auag.B 
Verfüg, u. Mitt. MHF = Verfügungen und Mitteilungen des 





Jan. 5 Jahre Militärmedizin an der Universität 
Greif sv/ald 
Liphardt, H.P.? Lohse, J. 
5 Jahre Militärmedizin Greifswald. -
In: Hochschulwesen, Berlin 1? (1969) 3. 
S. 205-206 "^ 
8.1^ Gemeinsame Direktive des Ministers für Hoch-
und Fachschulwesen und des Zentralvorstamdes 
der Gewerkschaft Wissenschaft zur Weiterfüh-
rung des sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren 
des 20. Jahrestages der Gründung der DDR* -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 1/2, S. 1-3 
(durch Zeitablauf außer Kraft) 
(2) 
20.1. Beschlußentwurf des Staatsrates der DDR über die 
Weiterführung der 3. Hochschulreform 
Beschlußentwurf des Staatsrates der DDR Über 
die Weiterführung der 3. Hochschulreform und 
die Entwicklung des Hochschulwesens bis 
1975. - Berlin: Staatsverl. d. DDR 1969* 26 S* 
(3) 
Gemeinschaftsarbeit mit Industrie führt su 
Höchstleistungen (Parteiaktivtagungen er-
örtern Beschlußentwurf des Staatsrates zur 
Weiterführung der 3. Hochschulreform). -
In: ND, Nr. 33 vom 2.2.1969, S. 1 
(4) 
Hochschulreform - Basis geistiger Spitzenlei-
stungen. Professoren, Studenten und Praktiker 
erörtern BeschluBentwurf des Staatsrates zur 
Weiterführung der Hochschulreform. -
In: ND, Nr. 35 vom 4.2.1969, S. 1 
(5) 
Im Mittelpunkt Spitzenleistungen und neue Aus-
bildung. Lebhafte Debatte an den Hochschulen 
über Beschlußentwurf des Staatsrates zur Wei-
terführung der 3. Hochschulreform. - Ing ND^ 
Nr. 42 vom 11.2.1969, S. 4 
(6) 
20.1. Anweisung Nr. 4/1969 des MHF zur Urlaubs-
planung und Urlaubsgewährung. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1969) 3, S. 2-3 
(7) 
,.. - 8 -
Anordnung ssur Verleihung des akademischen 
Gradea Diplom eines Wissenochaftszwelges -
Diplotnordnung. - las GBl DDR, T. 2 (1969) 14, 
S. 105-107 
(8) 
.1,,1a Anordnung zur Verleihung des akademischen 
Grades Doktor eines Wissenschaftszweiges -
Promotionsordnung A. - Ins GBl DDR, T. 2 
(1969) 14, S. 107-110 
(9) 
Anordnung Nr. 2 zur Verleihung dea akademi-
schen Grades Doktor eines Wissenschaftszwei-
ges - Bezeichnung der akademischen Grade - * 
Vom 15.9.1969. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 83, 
S. 522 
(10) 
Anordnung Nr. 3 zur Verleihung des akademi-
schen Grades Doktor eines Wissenschaftszwei-
ges - Die marxistisch-leninistische Aus- u. 
Weiterbildung der Doktoranden -. Vom 1.10. 
1969. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 87, S. 537-
538 (außer Kraft gesetzt durch Anordnung Nr. 4 
vom 12.1.1973, GBl DDR, T. 1 (1973) 7, S. 86) 
(11) 
.1. Anordnung zur Verleihung des akademischen 
Grades Doktor der Wissenschaften - Promo-
tionsordnung B. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 14, 
S. 110-112 
(12) 
Anordnung Nr. 2 zur Verleihung des akademi-
schen Grades Doktor der Wissenschaften - Be-
zeichnung der akademischen Grade - Vom 
15.9.1969. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 83, 
S. 522 
(13) 
.1. Anweisung des Ministers für Volksbildung über 
das kombinierte Direkt- und Femstudium für 
Fachlehrer für Musikerziehung. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1969) 1/2, S. 10-11 
(14) 
.1. Anordnung über die Planung, Leitung und Finan-
zierung von wissenschaftlich-technischen Auf-
gaben der Universitäten, Hoch- und Fachschu-
len. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 16, S. 117-
123 (außer Kraft gesetzt durch VO vom 23.8.1972 
GBl DDR, T. 2 (1972) 53, S. 594) 
(15) 
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12^2. Anweisung Nr. 2/1969 zur Planung,, Finanzierung 
u. Abrechnung winaenc)ah{ti'tlich-teeäninehev 
AufgabonderUniverüitMten, tioch-'UndFaeh-
aohulon. -In:Varfüg. u. Mitt. HHF(19^9) 4, 
S. 2-5 
(16) 
Änderung dar AnweiouMg Nr. 2/1969 nur ,!;'li:ü!UH['% 
Finanzierung und AbraehnunR winoQnnehü::t'tlioh" 
techniaeher 'AufKaben dar Univaraitäten, noch" 
und Faehsohulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MiiF 
(1970)4, S. 1-2 
(1?) 
Febr. Interview mit Genossen Hannea H8rnlg, Mitglied 
des ZK der SED, Leiter dar Abteilung Wloaennehaf-
ten beim ZK der SED 
Hochschulreform - Weg zu höherer Effektivität 
in Wissenschaft und Praxis. - La: Einheit^ 
Berlin 24 (1969) 3, S. 291-29? 
^ (18) 
1.2. Direktive zur Durchsetzung des Staatsratebe-
schlussea über "Die Aufgabe der Körperkultur 
und des Sporte ..."* - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1969) 4, S. 1-2 
U9) 
1.2. 4. Nachtrag zur Vereinbarung vom 1* Dez. 1964 
über die Bewährung von arbeitsbedingtem Zu-
satzurlaub für Mitarbeiter in den Einrichtun-
gen des Staatssekretariats für daa Hoch- und 
Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1969)6/7, S. 4-9 , ^ 
(20) 
15.2. Anweisung Nr. 8/1969 d. MHF zur Lohnfonda-
planung auf der Grundlage des Stellenplanes 
und zur Einheit von Arbeitskräfte- und Stellen-
plan an den Einrichtungen des Ministeriums für 
Hoch- und Fachschulwesen« - In; Verfüg. u„ 
Mitt. MHF (1969) 4, S. 5-7 
(21) 
19.2a Verordnung über das Statut des Ministeriums 
für Gesundheitswesen. - In: GBl DDR, T.2 
(1969) 27, S. 171-177 
(22) 
20.2. Tagung des Hoch- und Fachschulrates der DDR 
Erklärung der Tagung daa Hoch- und Fachschul-
ratea. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 3,S.1 
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Gemeinsame Spitzenleistungen zum 20. Jahres-
tag. Aus der Erklärung des Hoch- und Fach-
schulrates der DDR. In: ND, Nr. 57 vom 
26s2.1969s S. 4 
(24) 
Anweisung NT. 1/1969 des MHF über die Erhöhung 
der Eigenverantwortung der Universitäten, 
Hoch- u. Ingenieurschulen bei der Planung; 
Vorbereitung u. Durchführung der 
Investitionen. - In: Verfug, u. Mitt. MHF 
(1969) 1/2, S. 3-5 (außer Kraft gesetzt durch 
Richtlinie Nr. 2 des MHF vom 6.9.1971, Verfüg. 
u. Mitt. MHF (1972) 1/2, S. 21) 
(25) 
Anweisung Nr. 5/1969 zur Anwendung der Hoch" 
schullehrerberufungsverOrdnung, Mitarbeiter-
verordnung, Hochachullehrervergütungsverord-
aung und der Mitarbeitervergütungsverordnung 
auf die bisherigen Fachschullehrer an den zu 
bildenden Ingenieurhochschulen. - In: Verfug, 
u. Mitt. MHF (1969) 3, S. 3-6 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 10 
des MHF vom 1.7.1972, Verfug, u. Mitt. MHF 
(1972) 8, S. 1) 
(26) 
Arbeitsrichtlinie über die Vorbereitung der 
Investitionen im Bereich des MHF. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1969) 1/2, S. 5-9 
(außer Kraft gesetzt durch Richtlinie Nr. 2 
des MHF vom 6.9.1971, Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 1/2, S. 21) 
(27) 
Gründung der Hochschule für Polit- und Partei-
kader der NVA 
Hochschule für Politkader der NVA (Kurzmitt.).-
In: ND, Nr. 62 vom 3.3.1970, S. 2 
(28) 
Anordnung über die Durchführung von postgradu-
alen Studien zur Weiterbildung zum Fachb'kono-
men an den Hoch-, Ingenieur- und Fachschulen. -
In: GBl DDR, T. 2 (1969) 28, S. 187-189 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973. GBl DDR, T.'1 (1973) 31, S. 308) 
(29) 
Anweisung Nr. 6 des MHF über die Gewährung von 
Stipendien für Fernstudenten im Staatsexamen 
der Universitäten, Hoch- und Fachschulen der^ 
DDR. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 3, S.6 
j96g, (außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973, GBl Dm, T. 1 (1973) 31, S. 305) 
(30) 
5*3* Anweisung Nr. 7/1969 des MHF über die Gewäh-
rung von Stipendien für Fernstudentinnen der 
Universitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR 
bei zeitweiliger Nichtberufstätlgkeit. -
lag Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 12, S. 1 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973, GBl DDR, T. 1 (1973) 31, S. 305) 
(31) 
11.3ie Beschluß zur Änderung des Statuts der Deut-
schen Bauakademie su Berlin. - In: GBl DDR, 
T. 2 (1969) 26, S. 169 
(32) 
15.3. Anweisung Nr. 6/1969 des MHF über die Gewäh-
rung von Stipendien für Fernstudenten im 
Staatsexamen der Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. - Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 3, 
S. 6 (außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973, GBl DDR, T. 1 (1973) 31, S. 301) 
(33) 
21.3. Anweisung Nr. 10/1969 des MHF Über die Sti-
pendienregelung für Studenten der Industrie-
institute. - Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 
12, S. 1-2 
(34) 
25.3. Anweisung Nr. 3/1969 des MHF zur Verordnung 
Über die Vergütung der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter vom 6.11.1968. - Ins Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1969) 3, S. 2 
(35) 
31.3. Richtlinie Über die Vorfinanzierung von Auf-
wendungen für wissenschaftlich-technische Lei-
stungen durch Auftraggeber. - In: GBl DDR, 
T. 2 (1969) 36, S. 239-240 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
18.12.1972, GBl DDR, T. 2 (1972) 72, S. 839) 
(36) 
1.4. Anweisung Nr. 11/1969 über "Das Statut der 
Zentralstelle für Messen und Ausstellungen" 
beim Ministerium für Hoch- und Fachschulwe-
sen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 4, 
S. 2-3 
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1969 Beschluß des Staatsrates der DDR zur Weiterfüh-
r t ^ rung der 3. Hochschulreform. Verabschiedet auf 
-3*4* ^ y 1g^ Sitzung des Staatsrates der DDR in Berlin. 
Beochluß des Staatsrates der DDR. Die Weiter-
fUhrunf; der 3. Hochschulreform und die Ent-
wicklung des Hochschulwesens bis 1975. -
Ins GBl DDR, T. 1 (1969) 3, S. 5-19 
(38) 
Die Weiterführung der 3. Hochschulreform und 
die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975. 
Materialien der 16. Sitzung des Staatsrates 
der DDR v. 3*4.1969. - Berlins Staatsverlag 
1969. 155 S. 
(Schriftenreihe des Staatsrates der DDR. 8) 
(38a) 
Die 3. Hochschulreform weist den Weg zu. 
Weltspitzenleistunge.il. 
Kommunique der 16. Sitzung des Staatsrates. " 
In: ND, Nr. 94 vom 5.4.1969, S. 1 
(39) 
Ulbricht, Walter 
Bin Verfassungsauftrag wird erfüllt. - Ins ND, 
Nr. 94 vom 5.4.1969, S. 3-4 , ^ 
(40) 
Hager, Kurt 
Neue Etappe unserer Wissenschaftspolitik. -
In: ND, Nr. 94 vom 5.4*1969, S. 3-4 
Die 7 ist eine Glückszahl.-
In: Hochschulwesen, Berlin 1J (1969) 4, 
S. 223-226. , ^ 
(42) 
3.4. Gemeinsame Anweisung des Ministeriums für 
Volksbildung und des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen zur Einführung eines Spezial-
Studiums für leitende Mitarbeiter der Freien 
Deutschen Jugend für die Arbeit unter der 
Schuljugend. - In: Verfüg, u. Mltt. MHF (1969) 
5' °- ^ (43) 
12./13.4. FDJ-Hochsohulkonferenz in Unterwellenborn 
Hager, Kurt 
Wissenschaftliche Voraussicht und revolutio-
närer Elan (Referat). - In: Forum, Berlin 23. 
(1969) Sondern. Juni, S* 17-19 (44) 
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-*S-^ Heute aind die Gipfel atailar* - I m ND, 
Nr. 96 vom 8.4.1969, s. 4 
(45) 
3* Hochschulreform braucht Weitblick und 
Schöpfertum. - In: ND, Ny. 101 vom 13.4.1969. 
S. 1-2 
Studenten bekunden3 3. Hoehaehulreferm wird 
gemeistert. - In: ND, Nr. 102 vom 14.4.1969. 
S. 1-2 
(4?) 
Stanke, Volkmarg Hannes, Dieter 
Ein Stück Zuktmft geschrieben. 
Im Kulturhaus der Maxhütte notiert. - In: 
ND, Nr. 103, vom 15.4J%9, S. 4 
(48) 
Dresden 1968 - Unterwellenborn 1969 (Konfe-
renzbericht). - Ins Hochschulwesen, Berlin 
H (1969) 6, S. 433-434 
(49) 
14.4. Beschluß über die Gründung der Pädagogischen 
Hochschule "Dr. Theodor Neubauer" Erfurt/ 
Mühlhausen. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 39, 
S. 253 , ^ 
(50) 
24.4. Anweisung Nr. 9/1969 des MHF zur Bildung des 
Fonds für die Anerkennung besonderer Leistun-
gen während eines Studienjahres. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1969) 4, S. 8-9. 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 
18/1969 des MHF vom 1.7.1969, Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1969) 6/7, S. 6) 
(5D 
24.4. Anweisung Nr. 12/1969 über die Honorierung 
nebenamtlicher Lehrkräfte an den Universitäten 
und Hochschulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1969) 4, 3. 3 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 10/ 
1972 des MHF, Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 8, 
S. 1) 
(52) 
28./S9.4. 10. Tagung des ZK der SED 
Honecker, Erich 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 10. 
Tagung des ZK der SED. - Berlin: Dietz 1969. 
73 S. 
(Darin: Zur Weiterführung der 3. Hochschul-
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1969 reform. S. 35-41) 
(53) 
Hager, Kurt 
Grundfragen dea geistigen Lebena im SozialLis-
mus. - Barlins Dletss 1969. 73 S. 
auch ins ND, Nr* 178 vom 30.4.1969 (54) 
Frauenkonferenz an der Humboldt Universität Berlin. 
Rohde, Erwin 
Frauenförderung als System (Referat). -
In: Hochschulwesen, Berlin i? (1969) 5, 
S. 309-318 
(55) 
Mai 1. Frelberger Studententage 
Leistungsschau mit 25 Millionen Mark Nutzem. -
In: ND, Nr. 146 vom 24.5.1963, Beil. S. 10. 
(56) 
1.5. Anweisung Nr. 16/1969 Über die Zulassung als 
Gasthörer an den Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 
4, S. 6-8 
(§ 4 außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973, GBl Dm, T. 1 (1973) 31, S. 305) 
(57) 
15.5e Anordnung über die Einrichtung eines Hoohschul-
fernstudiums der technischen Wissenschaften 
für Fachschulingenieure. - In: GBl DDR, T. 2 
(1969) 45, S. 287-288 
(58) 
19. - 22.5. II. FDJ-Studententage der Universität 
Greifawald 
Bräus 
Das Grundanliegen der II. Greifswalder FDJ-
Studententage. - In: Unsere Univ., Greifswald 
(1969) 11, S. 2 
(59) 
Studenten tragen Verantwortung für die Repu-
blik (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 141 vom 
23.5.1969, s. 4 
(60) 
20.5. Verordnung über das Statut der Deutschen Aka-
demie der Wissenschaften zu Berlin. - In: GBl 
DDR, T. 2 (1969) 49, S. 317-324 
(vgl. Verordnung vom 26.9.1972, GBl DDR, 
T. 2 (1972) 58, S. 637) 
(61) 
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1969 Konferenz des Bundesvorstandes dea FDGB In 
28./29 5 Leipsig-Markleeberg 
Protokoll der Konferenz des Bundesvorstandes 
dea FDGB aur Auswertung dea Beschlusses des 
Staatsratea der DDR über "Die Weiterführung 
der 3. Hochschulreform und die Entwicklung des 
Hochschulwesena bis 1975** am 28. und 29« Mai 
1969 in Leipzig-Markleeberg. - Berlins Bun-




Die gewerkschaftlichen Aufgaben bei der wei-
teren Durchführung der Hochschulreform. -
In: Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 16 (1969) 
4. S. 5-8 
(63) 
Verantwortung der ganzen Klasse* - In: 
Forschung/Lehre/Praxis, Berlin 16 (1969) 4, 
5. 1-2 
(64) 
Große Aufgaben der Gewerkschaften. -
In: Hochschulwesen, Berlin 1J (1969) 6^  
S. 371-374 
(65) 
Hochschulreform steht zur Diskussion. -
In: ND, Nr. 146 vom 29.5.1969, S. 2 
(66) 
Heidler, Max 
3. Hochschulreform und Gewerkschaften (Kurz-* 
mitteilung). - In: Hochschulwesen, Berlin 
11 (1969) 9/10, s. 697 
(67)-
29.5. Direktive zur Regelung der Verfahrensweise bei 
der Durchführung des Forschungsstudiums für 
Lehrerstudenten. - In: Verfüg, u* Mitt. MHF 
(1969) 6/7, S. 8 
(außer Kraft gesetzt durch Richtlinie vom 
5-1.1972, Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 4, S. 7) 
30.5. Verordnung über das Statut der Deutschen Aka-
demie der Künste zu Berlin. - In: GBl DDR, 
T. 2 (1969) 49, S. 324-328 
(69) 
30.5. Gründung des Rates für philosophische Forschung 
in der DDR 
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1R§2 Rat für philosophische Forschung gebildet. -
Ins ND, Er. 148 vom 31.5.1969. S. 2 
(70) 
Juni Erfahrungsaustausch über die 3. Hochschulreform 
zwischen Vertretern des Ministeriums für Auswär-
tige Angelegenheiten,des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen sowie der zentralen Leitein-
richtungen für die regionalwissenschaftlichen 
Disziplinen, der Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft, Potsdam-Babelsberg und der 
Universität Greifswald in Greifswald 
Kooperationspartner berieten in Greifswald 
(Kurzmitteilung). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 17 (1969) 9/10, S. 677 
— (71) 
i„6„ Anweisung Nr. 14/1969 über die Stellung, Auf-
gaben und Arbeitsweise der Leitstelle des 
MHF für das Hochschulfernstudium. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 4, S* 4-5 
(72) 
3„6„ Direktvereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen der DDR und dem Mini-
sterium für Hochschulbildung und mittlere Spe-
zialausbildung der UdSSR. Vom 3.6.1969 
Ranft, Gerhard 
Zusammenarbeit DDR-UdSSR im Hochschulwesen. 
Eine Betrachtung zum 20. Jahrestag der DDR. -
In? Hochschulwesen, Berlin 1J (1969) 9/10, 
S. 589-596 ^ 
5.6. Anweisung Nr. 13/1969 zur Einführung der 
Leistungsfinanzierung in den Wäschereien der 
Einrichtungen des MHF. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1969) 4, S. 3-4 , ^ 
(74) 
12.6e Vereinbarung zwischen uem Minister für Hoch-
und Fachschulwesen und dem Staatlichen Amt 
für Berufsausbildung. - In: Verfüg, u. Mitt. 
(75) 
MHF (1969) 6/7 ildung. 
, s. 1-: 
17./18.6. Konferenz "Sozialismus und Wissenschaft" in 
Berlin 
Klare, Hermann 
Revolutionierende Kraft der Wissenschaft. -
In: Forum, Berlin 23 (1969) 13, S. 3-5 
-^ (76) 
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1969 Anweisung Nr. 19/1969 über das Statut des 
-3Q g Instituts für Weiterbildung beim Ministerium 
für Hoch- und Fachschulwesen. - Ins Verfüg. 
u. Mitt. MHF (1969) 6/7, S. 6-7 
(77) 
1a7s Anordnung über die Ausarbeitung, Präzisierung 
und Bestätigung der Ausbildungsdokumente für 
das Studium an den Universitäten und Hoch-
schulen der DDR. - 1mg GBl DDR^ T. 2 (1969) 
64, S. 417-420 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 28* 
12.1972, GBl DDR, T. 1 (1973) 4, S. 51) 
(78) 
1.7. Anweisung Nr. 15/1969 des MHF über den Einsatz 
und die Honorierung der wissenschaftlichen 
Hilfsassistenten an den Universitäten und 
Hochschulen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1969) 4, s. 5-6 
(79) 
1.7. Rahmenprüfungsordnung für den Erwerb der Quali-
fikation als Sprachkundiger. - In: Verfüg. -
u. Mitt. MHF (1969) 6/7, S. 8-15 , 
(80) 
1.7« Anweisung Nr. 18/1969 zur Bildung des Fonds 
für die Anerkennung besonderer Leistungen 
während eines Studienjahres. - In:Verfüg. u. 
Mitt. MHF (1969) 6/7, S. 6 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 
6/1971 des MHF, vom 1.2.1971, Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1971) 5. S. 1) 
(M) 
14./15.7. Konferenz zu Fragen der Studienrationalisierung 
an der Humboldt-Universität Berlin 
HU-Konferenz Studienrationalisierung (Kurz-
mitteilung). - I n : Hochschulwesen, Berlin 
H (1969) 9/10, S. 669 , ' 
"^ (82) 
Lehmann, Helmut 
Rationalisierung und Intensivierung des 
Studiums. Überarb. Fassung des Rauptreferates^ 
In: Hochschulwesen, Berlin 1J_ (1969) 119 
S. 719-735 , , 
(83) 
HShere Studieneffekte durch Studienrationali-
sierung. - In: Humboldt-Universität, Berlin 
12 (1969) 21, S. 2- ^ 
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Theoretische Studentenkonferenz im Berliner 
Stadtgentrum 
Geistige Anregungen vom Alex. - In: ND, Nr. 
107 vom 29*7*1969* S. 5 
(65) 
2. Internationale Tagung der Deutschlehrer In 
Leipzig 
RMßler, Johannes 
Internationale Tagung der Deutschlehrer 
(Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 17 (1969) 12, S. 845-848 
"*** (86) 
Anordnung über die Bildung eines "Wissen-
schaftlich-Methodischen Rates für Pro-
grammierung des Unterrichts im Bildungswesen.-
in: GBl DDR, T. 2 (1969) 67, S. 431-432 
(87) 
Anordnung über die Aufgaben, Stellung und 
Arbeitsweise der Gesellschaftlichen Räte an 
den Hochschulen der DDR. - In: GBl DDR, T. 2 
(1969) 75, s. 465-467 , ^ 
(88) 
Anweisung Nr. 20/1969 Uber den Ablauf des 
Studienjahres an den Universitäten, Hoch- und 
Fachschulen der DDR. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1969) 6/7, S. 7 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 5 des 
MHF vom 1.3.1972, Verfug, u. Mitt. MHF 
(1972) 3, S. 20) , ^ 
(89) 
Anweisung Nr. 21/1969 zur Vergütung der über 
die regelmäßige Tätigkeit hinausgehend ge-
leisteten Unterrichtsstunden der Lehrer im 
Hoohschuldienst und Lektoren im Studienjahr 
1968/69 (Frühjahrssemester). - In: Verfüg.u. 
Mitt. MHF (1969) 8/9, ^. 2 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 10/ 
1972 vom 1.7.1972, Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 
8, S. 1) 
(90) 
15. Beratung des Präsidiums des ZentralVorstan-
des der Gewerkschaft Wissenschaft über den Stand 
der Plandiskussion 1970 und der Vorbereitung des 
Perspektivplanes 1971-75 über die Hochschulreform. 
Plandiskussion fördert Hochschulreform. 




1969 Hinweise für Ordnung und Sicherheit an 
Rechenzentren mit maschinellen Datenvarar-
°"^" beitunKoanlugQR im Bare loh des MHF* -
In: Vei-fUg. u. Mitt. MHF (1969) 6/9, S. 7-9 
(92) 
18.8. Weisung über Maßnahmen zur vollen Ausnutzung 
der Arbeita^eit. - In: Vorfüg. u. Mltt. MHF 
(1969) 8/9, S. 6-.? 
20.8. Anordnung über die Bildung und Verwendung des 
Prämien-, Kultur- und Sos&ialfonda am den Uni-
versitäten, Hochachulen, IngeniQuyhoah.80hM.laa 
und Fachschulen sowie fMr die Medizinischen 
Akademien, wlanenechaftlichen Bibliotheken, 
wiaaenschaftlichen Museen und sonstigen wlaaen-
sohaftlichen Einrichtungen das Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen. - I m GBl DDR, 
T. 2 (1969) 74, S. 461-463 
Berichtigung 
In: GBl DDR, T. 2 (1969) 84, S. 526 
(94) 
Anweisung Nr. 24/1969 das MHF zur Anordnung 
vom 20.8,1969 über die Bildung und Verwendung 
des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds vom 
1.11.1969. - In: Verfüg, u. Mltt. MHF 
(1970) 1/2, S. 1-4 
25.-29.8. Symposium "Der Beitrag der sozialistischen Hoch-
schulpädagogik sur Entwicklung neuer Auabildunga-
methoden an den Hochschulen der DDR" in Rostock 
Roger, Gerhard 
Symposium, Hochschulpädagogik (Kurzmittei-
lung). - In: Hochschulwesen, Berlin 1J, 
(1969) 11, s. 765-766 
(96) 
Der Beitrag der sozialistlachen Hochschul-
pädagogik sur Entwicklung neuer Ausbildungs-
methoden. Materialien des Hochschulpädago-
gischen Symposiums in Rostock vom 25* - 30.8. 
1969. T. 1.2* - Berlin: Inst, f. Hochschul-
bildung u. -Ökonomie 1969. 2 T. 
(Informationen und Studien zur Hochschulent-
wicklung Nr. 5*6.) ^ 
(97) 
Symposium "Der Beitrag der sozialistischen 
Hochschulpädagogik zur Entwicklung neuer Aus-
blldungsmethoden an den Hochschulen der DDR". -
In: Neue Universität, Rostock 1p_ (1969) 12, 
S. 6 , ^ 
(98) 
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J.969_ Beschluß des Ministerrates über die Erhöhung 
2Y r. der zusätzlichen Zuführungen sum Prämien-, 
'^  " Kultur- und Sozialfonds in staatlichen Organen 
und Einrichtungen. - In: GBl DDR, T. 2 (1969) 
74, S. 464 
(99) 
Anweisung Nr. 23/1969 des MHF vom 2.9.69 zur 
Durchführung des Beschlusses des Ministerrates 
über die Erhöhung der zusätzlichen Zuführungen 
sunt Prämien-), Kultur- und Sozialfonds in 
staatlichen Organen und Einrichtungen. -
Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1969) 8/9, S. 4-5 
(100) 
27.8. Eröffnung der Zentralstelle für Hochschulfern-
studium in Dresden 
Zentralstelle für Hochschulfernstudium. 
(Kurzmitt.). - In: ND„ Nr. 237 vom 28.8.1969„ 
S. 2. 
(101) 
Sept. Gründung von Ingenieurhochschulen 
Elf neue Hochschulen. - In: ND, Nr. 230 vom 
21.8.1969, S. 2 
(102) 
Hochschulingenieure für Bau und Seefahrt 
(Gründung der Ingenieurhochschulen Cottbus^ 
Warnemünde und Wismar)« - IN: ND, Nr. 244 vom 
4.9.1969, S* 2 
(103) 
Gründung weiterer Ingenieurhochschulen. 




Die Ingenieurhochsehule Zwickau. - In: Hoch-




Die Ingenieurhochaehule Dresdens, - IN: Hoch-
schulwesen, Berlin 17 (1969) 9/10, S. 639-
6'42 
(106) 
1.9^ Mitteilung des MHF. 
Programm für die Überprüfung der körperlichen 
Leistungsfähigkeit der Studenten. - ins Verfüg 
u. Mitt. MHF (1970)-7, S. 3-5 
(107) 
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19 69 AMw;)i.nLniKNriL'.?)/^)b')iaMytiieB.ildun{j;UHd 
1. ^ utw^v^nduap', (^ 4',^ i''^ ^^ d^ lf^ !i'^ .^^ ;^A^ ^^ }^ rk<s^ '^ nMnp;h6-
^^  Nnud^rtsc !:<-.!,..<; ünwtlhrfUhintnuf! t!t:u.dl^ mjatt--
PMH}.';t'in.!,ij§M.',-t'.'tn-itm in^'nieurhoehnohutoH 
(nu;). ..(jj <-" .'-',. n.Ai!.n,.Mny(!'3t.'t) ?;/'t, 
;;. s 
1'J7! <trnMii!-'v<.ihi!.,:,!'t7!, Vnrtlif,. u. UHt;. 
MHF (H)7D =j, .'!* !.) 
(100) 
1^9. Gründung der Pädagogiaehen Hoehaohule 
Erfurt/Mühlhauaen 
Schreiber^ Herbert 
PH Erfurt/MUhlhauaen otellt sich vor. - In: 
Hochschulweaen, Berlin 18 (1970) 1, 8, 56-56 
^ (109) 
11.9^ Anweisung des Miniateviuma für Volksbildung 
und das Mlnisteriuma für Hoch- und i'achschul-
wesen zur EinriehtuiYg eines spezialstudiuma 
für leitende Mitarbeiter der Vorschulerziehung 
und für Lehrkräfte der Pädagogischen Schulen 
für Kindergärtnerinnen. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1969) 8/9. S. 10-12 
(110) 
18.9. Mitteilung Nr. 6/1969 des MHF zur "Einführung 
der hochschulyechtlichen Bestimmungen vom 
6. Nov. 1968". - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1969) 8/9, S. 10. 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 
6/1971 vom 1.2J971, Verfüg, u. Mitt. MiP 
<1'71> 5. S. 1) ^ ^ , 
18.9. 2. Konzil der Humboldt-Universität zu Berlin 
Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht des 
Rektors, Magnifizenz Prof. Dr. K.-H. Wirzber-
ger. - In: Hun!boldt-*Univeraität, Berlin 
H (1969/70) 5, S. 3-5 , „ ^ 
(112) 
Rohde, Erwin 
Für Höchstleistungen in Forschung und Lehre -
stärkt und festigt unser sozialistisches Vater-
land (Referat). - In: Humboldt-Universität, 
Berlin H 0969/70) 4, S. 1, 3-5. 
25.9. Gründung der Handelshochschule Leipzig 
Handelshochschule in Leipzig; gegründet. -
In: ND, Nr. 266 vom 26.9.19&9, S. 1 
- 2 2 -
1969 Konferenz über philosophische Probleme der 
25 ?6 9 marxistisch-leninistischen Theorie an der Hum-
^3.- .y. boldt-Universität zu Berlin 
Philosophen diskutieren über Sozialismus -
Theorie. (Kurzmitt*). - In: ND, Nr. 266 vom 
26.9.1969. S. 2 , . 
(115) 
30.9." Wissenschaftliches Kolloquium "Probleme der Aus-
2.10. bildung und Erziehung" in Karl-Marx-Stadt 
Hofmann, Heinz 
Kolloquium Ausbildung und Erziehung (Tagungs-
bericht). - In: Hochschulwesen, Berlin ,18 
(1970) 1, S. 49-51 ,„„^ 
(116) 
Okt. Wissenschaftliche Konferenz "20 Jahre sozia-
listische Zusammenarbeit zwischen der DDR und 
der UdSSR auf dem Gebiet der Wissenschaft" in 
Berlin 
Pankau, Peter 
Universitätskonferenz Berlin - Moskau. 
(Konferenzbericht). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 18 (1970) 1„ S. 47-49 
— (117) 
Selunskaja, Valerija 
Lenin und das Problem der Kontinuität der 
Wissenschaftsentwicklung. Redaktionell bearb* 
Ausschnitt des Hauptreferates. - Ins Hoch-
schulwesen, Berlin 18 (1970) 2, S. 79-87 
— ^ ^ 
Pankau, Peter 
Auch im dritten Jahrzehnt Kooperation, Inte-
gration DDR - UdSSR. - In: Humboldt-Unlversi^ 
tat, Berlin H (1969/70) 7, S. 1 
"^ (119) 
Okt. Wissenschaftliche Studentenkonferenz der 
Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig 
Mai, Hubert 
WPS in der Diskussion der DHfK-Studenten 
(Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 1, S. 52-54 . 
1.10. Anweisung Nr. 17/1969 über Aufgaben und 
Stellung des Franz-Mehring-Instituts an der 
Karl-Marx-Universität Leipzig. -Ins Verfug, 
u. Mitt. MHF (1969) 10/11, S. 2-3 
(121) 
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1J369 Anweisung Ep. 26/1969 (über Sonderregelungen 
j ^0 für ausscheidende Berufssoldaten der NVA und 
des Wehrersatzdienste^ bei der Aufnahme eines 
Direktstudiums). - In: Verfüge u. Mitt. MHF 
(1969) 8/9, S. 5-6 
(122) 
10.10a Arbeitsordnung für ständige oder seltweilige 
zwischenstaatliche bi- oder multilaterale 
Kommissionen auf dem Gebiet des Hoch- und 
Fachschulwesens,, - Ins Verfüg, u^ Eitt. MHF 
(1969) 10/11, S. 1-16 
(123) 
15.10* Verordnung über das Statut des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen. - Ins; GBl DDR. 
T. 2 (1969) 89. S. 547-553 
(124) 
Nove 1. Soziologie-Kongreß der DDR in Berlin 
Kapfenberger^ Werner 
Erster Soziologie-Kongreß der DDR (KongreB-
bericht). - Ins Hochschulwesens Berlin 18 
(1970)2, S. 124-127 ""*" 
(125) 
Interview mit Genossen Prof/ Dr. Erich Hahns 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Rates für 
Soziologische Forschung in der DDR und Leiter 
des Lehrstuhls marxistisch-leninistische 
Soziologie am Institut für Gesellschaftswissen-
schaften beim ZK der SED 
Die marxistisch-leninistische Soziologie im ent-
wickelten gesellschaftlichen System des Sozia-
lismus. - Ins Einheit, Berlin 25 (1970)2, 
S. 195-202 
(126) 
Nov* Arbeitstagung der Prorektoren für Prognose und 
Wissenschaftsentwicklung der Universitäten und 
Hochschulen der DDR 
Prognose im Hochschulwes-en 
Beiträge zum Meinungsstreit an den Hochschul-
einrichtungen. - Ins Hochschulwesens Berlin 
18 (1970) 4/5, S. 223-224 
— (127) . 
Steenbeck, Max 
Prognose und Wissenschaftsentwicklung in der 
sozialistischen Gesellschaft (Referat). -




1 ^ Ri<W^ Gerhard 
Prognose und WlssenechaftaentwickluMag aus $^ r 
Sicht der Universität Jena (R#farat). - In? 




Wie haben wir den Weltstand erforscht? 
Erfahrungen dar Jenenaer Chemiestudenten 
(Referat). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 4/5, S. 257-262 
^ (130) 
Kohl 9 Horst 
Zur Rolle des Wissenschaftlichen Rates bei 
der Erarbeitung prognostisch fundierter 
Strukturlinien (Referat). - Ins Hochaohu.1-
woaen, Berlin 18 (1970) 4/5, S. 263-268 
*^** (131) 
Haustein, Heinz-Dieter 
Heuristische Probleme der Wissenschaftsprog-
nose (Referat). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 4/5, S. 269-286 
***** (132) 
Nov. Tagung zu Problemen der LehrerbildungsforBChung 
in Rostock 
Grassei, Heinz 
Rostocker Tagung Lehrerbildungsforachung 
(Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 4/5, S. 314-315 
(133) 
3.-19.11. H I * Zentrale Leistungsschau der Studenten und 
jungen Wissenschaftler in Roatook-Schutow 
Karger, Wolfgang? Krause, Gerhard 
Bilanz und Orientierung. Gedanken zur Führung 
des wissenschaftlichen Studentenwettstreits 
im Lenin-Aufgebot de.f FDJ. - In: Forum, 
Berlin 2ß_ (1969) 21, S. 4-5 
(134) 
III. Zentrale Leistungsschau in Rostock. Eine 
erfolgreiche Bilanz studentischen Wettbewerbs.— 
In: Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 1, 
S. 33-38 ***** 
(135) 
Spaar, Dieter 
Ergebnisse und Lehren der III. Zentralen Lei-
stungsschau. - In: Hochschulwesen, Berlin 18 




Konturen junger WiOHonoohnftley, - lug Forum, 
Berlin^ (196!,)) 32, H. ^-T 
Merdegen, Johanneu 
Vorbereitung von LoiattmKtjoetmuüna - In s Moeh--. 
achulweaen, Berlin 17 (1H6*J) 4, S. 269-4'TH 
Lenin-Studium mit jUHKen ArbaltayH^ *-
In: MD, Nr. 299 vom 29.10^1969, S. 2 
(139) 
Jordan, Hana 
Studenten rationalisieren ihre Ausbildung* -
In: ND, Nr. 305 vom 4.11.1969, S. 2 
(140) 
Studenten erfüllen Schwur der jungen Sozia-
listen. - Ins ND, NT. 30? vom 6.11 ^ 1%9% 8. 1 
(141) 
Junge Forscher mit der Zukunft fest im 
Bunde. - In: ND, Nr. 307 vom 6.11.1969, S. 4 
(142) 
Rostock - ein geistiges Zentrum für Fort-
führung der Hochschulreform. - In: ND„ Nr* 310 
vom 9.11.1969, S. 1 
(143) 
Geistiger Gewinn für die Hochschulreform^ -
In: ND, Nr. 312 vom 11.11,1969, ^ . 4 
(144) 
Patente Studenten mit ihren Batenten* - In: 
ND, Nr. 312 vom 11.11.1969, S. 4 
(145) 
Auszeichnungen für junge Hochaehull'eraohw., -
In: ND, Nr. 315 vom 14.11*1969, S. 1-H 
(146) 
Studentenkonferenz der 'FDJ* - Ins ND, Nr* 31 ^< 
vom !5*1U969, S. 2 
(14?) 
Gute ZwisehenbilaM der 3- Hoehsehulreform. -
In: ND, Nr. 323 vom 22*11*1969, S. 2 
(148) 
Prauß, Dieter 
HfV Dresden und Zentrale Leiatün^aaehau.^ -
Ins Hochaohulwesen, Berlin 17(1969)3, S.206-201 
- 2 6 -
550-Jahr-Feier der Gründung de? Universität 
Rostock 
Walter Ulbricht empfing Delegation der Univer-
sität Rostock. - In : ND, Nr. 313 vom 
12^11.1969, S. 1-2. Neue Universität, Rostock 
10 (1969) 18/19, S. 1 
— (150) 
Ulbricht, Walter 
Universität Rostock - wichtiger Bestandteil 
der sozialistischen Gesellschaft. Grußadresse.-
In: Neue Universität, Rostock 10 (1969) 18/19 
(15D 
Stoph, Willi 
Die neue Funktion der Wissenschaft in der 
sozialistischen Gesellschaft. Festrede. -
In: ND, Nr. 314 vom 13.11.1969, S. 3-4 
auch in: Neue Universität, Rostock 10 (1969) 
18/19, S. 3-5 ""* 
(152) 
Wirzberger, Karl Heinz 
Sozialistische Gemeinschaft aller Hochschulen 
der DDR. - In: Neue Universität, Rostock 10 
(1969) 18/19, S. 10 
(153) 
Wissen und Macht für immer eins. - Ins ND, 
Nr. 312 vom 11.11.1969, S. 4 
auch in: Neue Universität,Rostock, 10 (1969) 
18/19 S.7 
(154) 
550 Jahre Universität Rostock (Kurzmitt.). -
In: Hochschulwesen, Berlin J[7_ (1969) 1, S. 55 
Kartscher, Edita 
Universität Rostock beging 550-jähriges Ju-
biläum (Bericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 2, S. 121-124 
""* (155) 
Anweisung Nr. 28/1969 über die Weiterbildung 
der Hochschullehrer und wissenschaftlichen 
Mitarbeiter der dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen unterstehenden Universitäten 
und Hochschulen auf dem Gebiet der elektroni-
schen Datenverarbeitung. - In: Verfug, u. Mitt. 
MHF (1969) 10/11, S. 3-6 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 10/ 
1972 des MHF vom 1.7.1972, Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1972) 8, S. 1) 
(156) 
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1R§R Internationale Phapmasi@sto.d$Htenkonfei'enss der 
27.-29^11^ Universität Greifewald 
Pilgrim, Herst 
Internationale Pha3?maziestudenteakoafe3?enz 
(TagungBbericht)^ - las Hoehaehulweaen^ Berlin 
16 (1970) 2, S. 127-128 
""" (157) 
10.12^ Anordnung Nr. 2 über die Anwendung der 5« 
Durchführungsbestimmung sur Verordnung zur Ent-
wicklung einer fortschrittlichen demokrati-
schen Kultur des deutschen Volkes und zur wei-
teren Verbesserung der Arbeite- und Lebens-
bedingungen der Intelligenz. - Ins GBl DDR, 
T. 2 (1969) 103, 8. 716 
(158) 
12./13*12. 12. Tagung des ZK der SED 
Honecker, Erich 
Mit dem Blick auf das Jahr 2000 die Aufgaben 
von heute lösen,, - Berlins Dietz 1970s 71 S. 




Fragen des Volkswirtsehaftsplanes der DDR 
1970. - Berlin: Dietz 1969, 58 S* 
(Darin: Durch sozialistische Wissenschaftsorga-
nisation zu Pionier- und Spitzenleistungen, 
S- 1'-3" (16.) 
15.12. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen und dem Ministerium 
für Gesundheitswesen. (Festlegung für die 
Planungsverantwortung des Ministers für Ge-
sundheitswesen für die medizinischen Betreu-
ungsaufgaben). - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1970) 9. s. 1-4 ^ , 
22.12. Anweisung Nr. 27/1969 Kber die Arbeitsordnung 
der Projektiarungseinrichtungen an den dem 
Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen 
unterstellten Universitäten und Hochschulen. -




Jan. Gründung der Zentralstelle Messen und Aus-
stellungen beim MHF 
Tittel, Roland 
Zentralstelle Messen und Ausstellungen. -
In: Hochschulwesen., Berlin 18 (1970) 4/59 
S. 317-319 
(163) 
1.1. Anweisung Nr. 1/1970 der Zentralstelle für 
Lehr- und Organisationsmittel des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1970) 1/2, S. 6 
(164) 
12.1. Anweisung Nr. 2/1970 über das Statut des 
Investitionsbaues beim Ministerium für Hbch-
und Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1970) 1/2, S. 6-7 
(165) 
12.-17^1. Wissenschaftliche Konferenz "Die elektronische 
Datenverarbeitung im Hochschulwesen" in Berlin 
Kleiber, Günther 
Entwicklungstendenzen der Datenverarbeitung im 
Hochschulbereich. Bearb. Referat. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 18 (1970) 3, S. 143-158 
""" (166) 
Tschersich, Hermann 
Die nächsten Schritte bei der Anwendung der 
EDV im Hochschulwesen. Bearb. Referat. - In: 
Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 3, S. 159-166 
"** (167) 
Die elektronische Datenverarbeitung im Hoch-
schulwesen. Vorträge der wissenschaftlichen 
Konferenz der DDR, Berlin Januar 1970, T.1.2.-
In: Rechentechnik, Datenverarbeitung J_ (1970) 
Beih. 1.2. 
(168) 
17.1. 15 Jahre Industrieinstitut der Hochschule für 
Verkehrswesen, Dresden 
Preuß, Dieter 
15 Jahre Industrieinstitut der HfV Dresden 
(Kurzmitt.). - In: Hochschulwesen, Berlin 18 
(1970) 2, S. 127 , ^ ^ 
(169) 
Günther, Joachim u.a. 
Aufbau, Entwicklung und Aufgaben des Industrie-
instituts der Hochschule für Verkehrswesen 
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1212 "Friedrieh List" - ein Rückblick anläßlich des 
15jährigen Bestehens., - Bas Wiss* Zeitschr. 
Hochach. f. Verkehrswesen-, Dresden 1j[ (1970) 
3, S. 585-595 ^ ^ 
19.1. FDJ-Studentenfomm an der Universität Halle 
PDJ-Studentenforum in Halle. (Kurzmitt.). -
In: ND, Nr. 20 vom 20.1.1970, S. 2 
(17D 
FDJ-Studentenforum an der Universität in Halle^  
über die Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten. - In: Universitätszeitung Halle-
Wittenberg 14 (1969) 10, S. 1 ^ ^ 
(172) 
5.2. Anweisung Nr. 3/1970 über das Statut der Zen-
tralstelle für materiell-technische Versor-
gung beim Ministerium für Hoch- und Fachschul-
wesen. - In: -Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 1/2, 
S. 7-8 
(173) 
6„/7.2. 5. Kongreß der Kammer der Technik in Berlin 
Bernhardt, Günter 
Weiterbildung auf KdT-Kongreß (Auszug aus dem 
Referat des Stellv. Hinisters f. Hoch- und 
Fachschulwesen). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 4/5, S. 307-309 
**"" (174) 
Killiches, Helmut 
Auf dem Wege zu Pionier- und Spitzenleistungen* 
Weiterbildungsaufgaben der KdT naoh ihrem 5. 
Kongreß.- In: Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 
8, S. 483-488 
(175) 
25.2. Verordnung über die Aufgaben der Universitäten % 
wissenschaftlichen Hochschulen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen mit Hochschulcha-
rakter^ - In: GBl DDR, T. 2 (1970) 26, 
S. 189-195 ' ., 
(176) 
März Ideenkonferenzen zu Problemen der Hochschulprog-
nose an der Technischen Hochschule Magdeburg 
Ideenkonferenzen der TH Magdeburg (Kurzmitt.)* — 




jjgJO Anordnung zur Durchführung der Praktika von 
,, Studenten der Universitäten und Hochschulen 
^*3" in sosialistischen Betrieben? staatliehen 
Einrichtungen und wissenschaftlichen Insti-
tutionen, - las GBl DDR9 T. 2 (1970) 349 
S* 243-246 
(178) 
Ancrdsung Nr = 2 suy Durchführung de? Praktika 
von Studenten der Universitäten und Hochschulen 
in sozialistischen Betrieben., staatlichen Ein-
richtungen und wissenschaftlichen Institutionen 
Vorbereitung und Durchführung des Ausbildungs-
abschnittes an Ingenieurhochschulen in der so-
zialistischen Praxis,, Vom 1s6„1971. -
In: GBl DDR, T. 2 (1971) 52; S. 443-444 
(179) 
1*3. Anv^eisung Nr^ 6/!970 über die Teilnahme der 
Studenten und jungen Wissenschaftler an den 
Messen der Meister von Morgen 1970„ - Ins 
Verfüg, u. Hitt. MHF (1970) 5, S. 1-3 
(180) 
1*3e. Mitteilung (über die Ausbildung von Fachüber-
setzern). - Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 
3, S. 5 , , 
(181) 
2*3. Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und Fach-
schulwesen aber die Anerkennung von früheren 
Zeugnissen der Ingenieur- und Fachschulen. -
In: Verfüg, n* Mitt. MHF (1970) 3, S. 5 
(182) 
2.3.. Anweisung des Ministeriums für Kultur zur 
Durchführung des Fernstudiums am Institut für 
Literatur "Johannes R. Becher" Leipzigs -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 4, S. 6-7 
(183) 
6*ß* Direktive zur Erhöhung der Wirksamkeit der 
marxistisch-leninistischen Bildung und Erzie-
hung der Studenten in dar weiteren Durchführung 
der 3. Hochschulreform. - Ins Verfüg, u« Mitt„ 
MHF (1970) 3, S. 1-5 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr* 10/ 
1972 des MHF vom 1.7.1972, Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1972) 8, S. 1) 
12.3* Beschluß des Staatsrates der DDR zur weiteres 
Durchführung der Akademiereform bei der Gestal-
tung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in der DDR. - In: GBl DDR, T, 1 
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l?_?0 (1970) ?, S. 19-22 
(185) 
15a3„ Anordnung über die Stellung, Aufgaben und 
Arbeitsweise der wissenschaftliche Räte der 
UnlveraitRton und Hochschulen* - In: GBl DDR. 
T. 2 (1970) 31. S. 224-226 
(186) 
15.3„ Vereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Hoch-* und Faohaohulwesan der DDR und dem 
Präsidium des Zentralvorstandea der Gawark-
aehnft Wisaenschaft über die Zusammenarbeit 
des oozialistlachen Wettbewerbe in den Univer-
sitäten und Hochschulen für das Planjahr 1970.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 4, S. 5-6 
(durch Zeitablauf gegenstandslos) 
(187) 
!6*3<. Anweisung Nr. 4/1970 zu finanziellen Regelun-
gen dea Forachungastudiuma. - In: Verfüg, u. 
Mitt. M F (1970) 4, S. 2 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.6.1970, GBl DDR, T. 2 (1970) 54, S. 410) 
(188) 
25*/26*3. Symposium der Gewerkschaft Wiasensohaft in Leip-
zig 
Der Verflechtungsprozeß zwischen Forschung, 
Ausbildung und Praxis zur Erzielung wissen-
schaftlich-technischer Höchstleistungen und 
Konsequenzen für die gewerkschaftliche Tätig-
keit. Referate und Diskusaionsbeiträga dea 
Leipziger Symposiums am 25. und 26. März 
1970. - Berlin: Gewerkschaft Wissenschaft 
1970, 87 S. 
(Materialien der ZV-Tagungen der Gewerkschaft 
Wlssansohaft, H. 4.5.) 
(189) 
Thesen-Entwurf zum Symposium dea ZV über das 
Thema: Die Verflechtung Forschung - Ausbil-
dung - Praxis und die gewerkschaftlichen Kon-
sequenzen. - In: Forschung/Lehre/Praxia. 
Berlin 1J (1970) 1/2, S. 17-25 
(190) 
Daa Schlußwort vom Leipziger Symposium 1970. -
In: Forsohung/Lehre/Praxia, Berlin 1J (1970)3, 
(191) 
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1RIR Gripinaki, Lothar 
Der aogiaÜHtlaehe Wettbewerb im Bereich 
Forschung und Bildung. (Ulakunaloneb$itrnK). . 




Symposium Gewerkschaft Wlsoanaohnft (Kuyzbo-. 
rieht). - Ins HochachuIwaHen, Berlin 1H 
(1970) 7. S. 468 *^" 
26.3e Staatsratsbeschluß zur WlssenachafteorganioatioB 
in der Chemie 
Beschluß des Staatsrates der DDR zur weitaron 
Gestaltung der Wissenschaftoorganlaation dey 
chemischen Industrie.- In: GBl DDR, T. 1 
(1970) 9, S* 31-37 
auch ins Chemisierung der Volkswirtschaft 
erfordert die sozialistische Wissenschafts-
organisation in der chemischen Industrie 
Berlins Staatsverlag. 1970 125 S* 




Erfahrungen bei der sozialistlachen Wissen-
schaftsorganisation in unserer chemischen 
Industrie. - In: Einheit, Berlin 2j? (197o) 8, 
S. 1033-1045 
(195) 
April Parteiaktivtagung des Forschungaverbandes Sea-
wirtschaft in Rostock 
Heidorn, Günter; Wachholz, Bodo 
Erfahrungen sozialistischer Wissenschafts-
organisation. Forschungsverband Seewirt-
sohaft nutzt Produktivkraft Wissenschaft^ -
In: Einheit, Bariin 25 (1970) 5, S. 640-64^ 
(196) 
1.4. Anweisung Nr. 9/1970 über die Stellung, Auf 
gaben und Arbeitswaise des Instituts für How-
und Fachsohulbau an dar Technischen Universi-
tät Dresden. - Ins Verfüg, u. Mltt. MHF 
(1970) 7, S. 1-2 ^ ^ ^ 
1.4, Ablage 4 zur Hauehaltsanwelsung des ehemaliga-1 
Staatssekretariats für das Hoch- und Fach-
schulwesen - Gebührenordnung -* (Gebühren fjiy 
Publikationsfotos). - In: Verfüg, u. Mitt. HH? 
(1970) 4, S. 3-5 (198) 
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.iJHR Philosophie-KongreB "Lenia tmd die 
2./3s4a maTxiatiaoh-laniniatiaohe Philosophie in unserer 
Zeit" in Leipzig 
H8:e-nig„ Hannes 
Wiasenschaft im Klasaankampf der Gaaellaohafts 
Systeme. - Ins Einheit, Berlin 25 (1970) 7, 
S. 087-895 
(199) 
15.4* Verordnung über die Berufsberatung. - Ins GBl 
DDR, T. 2 (1970) 43. S. 311-316 
(200) 
15*4.. Ordnung des Ministeriums für Hoch- und Faeh-
achulweeen über die Bildung, Aufgaben und Ar-
beitsweise des Wiasenschaftlichen Rates beim 
Institut für Hochschulbildung und 
."Ökonomie^ - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 
5. S* 5 
(201) 
22^4.- VI. Leistungsschau der Karl-Marx-Unlvarsität 
6.5<. in Leipzig 
Foerschke^ Karla 
VI. Leistungsschau der Karl-Marx-Universität. 
In: Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 9, 
S. 611-614 """ 
(202) 
27.-29.4. Hochschulpädagoglsohe Tage der Universität 
Greifswald 
Hochschulpädagogik. Folge 4. Hochachulpädago-
glsohe Weiterbildung der Ernst-Morltz-Arndt-
Unlversität Greifswald in Zinnowltz auf 
Usedom vom 27.4. bis 29.4.1970. -
Greifswald: Der Rektor der Ernst-Morltz-Arndt-
Univ. o.J. 162 S. 
(203) 
30.4. Anordnung über die Ver< Lnigung der Deutschen 
Akademie für ärztliche Fortbildung, des 
Instituts für Planung und Organisation des 
Gesundheitsschutzes und des Instituts für 
Sozialhygiene. - In: GBl DDR, T. 2 (1970) 45, 
3. 327 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
15.12.1971, GBl DDR, T. 2 (1972) 7, S. 71) 
(204) 
1*5. Anweisung Nr. 7/1970 über die Leitung der 
Lehrerbildung an den Universitäten und Hoch-
schulen, die dem Ministerium für Hoch- und 
Fachschulwesen unterstehen. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1970) 5, S. 3-4 (205, 
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Aun dem M^fieht den ^^{.H;büyon an die 13< 
Ta^inK ^^B y,L d,3t- S^^„ - RorÜM^ Metz 1970, 
fJ. 27-30 
(20?) 
VII. Pädagogiaehe? Koa^veB. - In: Pädagogik^ 
AusK. B, Berlla 25 (1970) 5, S. 401-404 
(208) 
LahrerbllduMr '!'^y 'iOo-.* Jahre 
Interview :nü. d^ 'V Mokier der Karl-Marx-Uni-
veraität Loipzif^ J^ 03.\ Dr. Gerhard Wickler^ 
nach dem VII. Püdefw-ilaehen Kongreß., - In: 
HoehaeM-wecWe Berlin 18 (1970) 6^  S. 331-
(3.9) 
15.5, Anordnung suy Durchfühi'ung der Ausbildung von 
Frauen im Sonderstudium an den Hoch- und 
Faehachulen. - l?u GBl DDR, T. 2 (1970) 54, 
S. 407-409 
(210) 
Anordnung Nr. 2 zu^ MyL^führung dar Ausbil-
dung von B'rauan im Sondaratudlum an den Hoch-
und Faehaohulem* Vom 1J1.1970. - In! GBl DDR, 
T* 2 (1970) 92, S. 644-646 
(211) 
15,5. Grundsätze ssur Führung der B^wagung "Sozia-
listisches StudMtMkoll$ktiv *.." an den 
Unlvarsitäten. Hoch- und Fachschulen der DDR 
vom 6. Mai 19&8 in der Faaaung vom 15. Mai 
1970. - Ins Verfug, u. Mltt. MHF (1971) 1, 
s. 4-6 
(212) 
20.5. Anordnung Über die DurohtUhrung von postgradu-
alen Studien m r Walterbildung zum Faohtiar-
arzt an den Universitäten und Hoohsohulan der 
Deutaohan Demokratischen Republik. - In! GBl 
DDR, T. 2 (1970) 54, S. 409-410 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 1.7. 
1973, GBl DDR, T. 1 (1973) 31, S. 308) 
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1970 Anordnung über die Assistentenzeil; für Hoch-
* " schulabsolventen bei den Gerichten der 
20*5.. Deutschen Demokratiechen Republik -
Assistentenordnung -. - In: GBl DDR, T. 2 
(1970) 60, S. 447-449 
(214) 
Anordnung Nr. 2 über die Assistentenzeit für 
Hochschulabsolventen bei den Gerichten der DDR 
Assistentenordnung -* - In: GBl DDR, T. 2 
(1971) 55s s. 490-491 
(215) 
Juni Arbeitstagung der Prorektoren für Gesellschafts-
wissenschaften der Universitäten und Hochschulen 
der DDR in Halle 
Marxistisch-leninistische Weiterbildung des 
Lehrkörpers wissenschaftlich-produktiv gestal-
ten. (Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 18 (1970) 10, S. 645-656 
— (216) 
1.6* Anordnung über das Forschungsstudium. -
In: GBl DDR, T. 2 (1970) 54, S. 410-414 
(217) 
4.6. Wissenschaftlicher Rat für die Forschung über das 
Hoch- und Fachschulwesen beim Institut für Hoch-
schulbildung und -Ökonomie gebildet. 
Wissenschaftlicher Rat für Hochschulforschung. 
(Kurzmitt*). - In: ND, Nr. 153 vom 5.6.1970, 
(218) 
5.6. 15 Jahre Nilitärmedizinische Sektion der 
Nationalen Volksarmee 
Liphardt, H.-P.; Lohse, J. 
15 Jahre Militärmedizinische Sektion. -
In: Hochschulwesen, Berlin 1j3 (1970) 9? 
S. 603-605 
(219) 
8.-12.6. II. Gemeinsames Seminar des Interuniversitären 
Instituts zur Erforschung des Hochschulwesens 
Warschau und des Instituts für Hochschulbildung 
und -Ökonomie Berlin 
Probleme der hochschulpädagogischen Forschung. 
II. Gemeinsames Seminar des Interuniversitären 
Instituts zur Erforschung, des Hochschulwesens 
Warschau und des Instituts für Hochschulbil-
dung und -Ökonomie Berlin. T. 1.2.-
Berlin: Inst. f. Hochschulbildung und -Ökono-
mie 1970.' 2 T. (Informationen und Studien zur 
Hochschulentwicklung Nr. 18. 19.) (220) 
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1970 13. Tagung des Zk der SED 
5^°'6- Norden, Albert 
Aus dem Bericht des Politbüros, an die 13. Ta-
gung des ZK der SED.- Berlin: Dietz 1970, 
78 S. 
(Darin: Einige Probleme der Wissenschaft und 
Volksbildung. S. 24-32) 
(221) 
Mittag, Günter 
Die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 
im Jahre 1970.- Berlin: Dietz 1970. 




10.6. Anweisung zur Gestaltung der Phase des Fach-
studiums im Rahmen der Ausbildung von Fach-
lehrern der allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschule,- In:- Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 
8, S. 4-5 
(222) 
17.6. Verordnung über das Statut des Staatssekreta-
riats für Körperkultur und Sport. - Ins GBl 
DDR, T. 2 (1970) 57, S* 423-426 
(223) 
19.6. Beschluß des Staatsrates der DDR zum Bericht 
Über die "Grundsätze für die Aus- und Weiter-
bildung der Werktätigen im entwickelten ge-
sellschaftlichen System des Sozialismus". -
In: GBl DDR, T. 1 (1970) 15, S. 103 
( 224) 
29.6.- 8. Verkehrswissenschaftliche Tage der Hoch-
3.7. schule ftir Verkehrswesen Dresden 
Preuß, Dieter ,,, -. 
8. Verkehrswissenschaftliche Tage (Kurzbe-
rieht). - In: Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 
9. s. 614-616 ^ , 
2 7 Verordnung über die Hochschullehrer mit wis-
senschaftlicher Lehrtätigkeit und die wis-
senschaftlichen Mitarbeiter an den künstle-
rischen Hochschulen der DDR. - In: GBl DDR, 
T. 2 (1970) 62, S. 455-457 ^ 
2 7 Beschluß über wohnraummäßige Unterbringung der 
Studenten aller Hoch- und Fachschulen- Aus-




-*^ -- Anweisung zur Einrichtung eines Spezial-
S^7^ Studiums für Lehrkräfte der Institute für 
Lehrerbildung^ - Ins Verfüg. u„ Mitt^ MHF 
(1970) 8, S. 5-6 
(228) 
13*7e Beratung über neue Ausbildungsdokumente für 
Chemies Verfahrensingenieurwesen und sozialisti-
sche Betriebswirtschaft in der Technischen Hoch-
schule Leuna-Merseburg 
Tschersich^ Hermann 
Beispiele9 Modelle, Prinziplösungen. Über die 
Erfüllung des Beschlusses über die Wissen-
schaftsorganisation der ehemischen Industrie 
(Referat)„ - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 8, S. 478-482 
(229) 
Böhme, Hans-Joachim 
Ideologische Klarheit über die Hauptaufgaben 
des Hochschulwesens der DDR (gekürzte Fassung 
des Referates). - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 10, s. 631-644 
(230) 
Teichmanns Wolfgang 
Für enge Zusammenarbeit von Hochschulwesen und 
Industrie (Diskussionsbeitrag). - In: Hoch-
schulwesen ^ Berlin 18 (1970) 9, S. 557-562 
(231) 
Kolbe, Peter 
Die Kraft der FDJ auf die Realisierung der 
Konzeptionen richten (Diskussionsbeitrag). -
In: Hochschulwesen, Berlin 18 (1970) 9<, 
S. 563-566 "*** 
(232) 
Bremer, Hein 
In den Grundkonzeptionen von der Prognose 
ausgegangen (Diskussionsbeitrag). - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 18 (1970) 9, S. 567-572 
(233) 
Naue, Gert 
Modernes Profil für Verfahrensingenieure 
(Diskussionsbeitrag). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 18 (1970) 9, S. 573-577 
(234) 
Die Neugestaltung der Hochschulausbildung in 
Chemie, Verfahrensingenieurwesen, Sozialisti-
sche Betriebswirtschaft. Uberarb. Protokoll 
der öffentlichen Verteidigung der Auablldungs-
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-2-L- dokumente am 13. Juli 1970- in Merseburg. -
Berlins Ministerium f. Hoch- und Fachschulwe-
sen 1970. 159 s. 
(235) 
LS* Anweisung Nr. 11/1970 zur wohnraummäßigen Un-
terbringung der Studenten der Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen der DDR„ - Ins Verfüge 
u. Mitt. UHF (1970) 8, S. 7 
(236) 
19*8e Sechste Durchführungsbestimmung zum Jugend-
gesetz der DDR - Die Planung der Aufgaben sur 
Verwirklichung der sozialistischen Jugend-
politik. - In: GBl DDR, T. 2 (1970) 73, 
S. 519-522 
(237) 
31.8a Verordnung über das Statut der Akademie der 
Pädagogischen Wissenschaften der DDR. -Ins 
GBl DDR, T. 2 (1970) 75, S. 527-533 
(238) 
14.9^ Anweisung des Ministeriums für Volksbildung 
für das Fernstudium zur Ausbildung von Fach-
lehrern. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1970) 
12, S. 3-5 , ' 
(239) 
14.-20.9. V. Konferenz der Hochschulminister sozialistischer 
Länder in Berlin 
Protokoll der V. Konferenz der Hochschul-
minister sozialistischer Länder vom 14.-20.9. 
1970 in Berlin. Bd. 1?5. - Berlin: Ministerium 




V. Konferenz der Hochschulminister sozia-
listischer Länder vom 14. bis 20. September 
1970 in Berlin. - In: Hochschulwesen, Berlin 
18 (1970) 8, S. 475-477 
— (241) 
Böhme, Hans-Joachim 
Zur Entwicklung des sozialistip^hen Bewußt-
seins an den Hochschulen. 
Aus dem Diskussionsbeitrag V' .j ^nister Böhme 
zum Tagesordnungspunkt "Frag' der kommu-
nistischen Erziehung der Stut^nten", auf der 
V. Konferenz der Hochschulmini&ter sozia-
listischer Länder in Berlin. - Inx Hochschul-
wesen, Berlin 18 (1970) 11, S. 726-735 , 
— (242) 
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-SIS Jeljutin, W.F^ 
Die konHnuniatioehe Ersiehung der studentischen 
Jugend an den Hochschulen* 
A:.tü dem Referat dea sowjetischen Ministers 
für Hoch- und Fachschulwesen zmn Tageeord-
nunnt'P'-^ kt "Fragen der kommunistischen Er" 
Ziehung der Studenten" auf der V^ Konferenz 
der Hoehaohulminister soz. Länder in Berlin. -
In: Hochschulwesen, Berlin 1j3 (1970) 11, S. 
710-725 
(243) 
Kommunique über die V. Hochschulministerkon-
ferenz aozlalistiacher Länder. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 18 (1970) 11, S* 707-709. 
"^ (244) 
Hochsehulminieter konferieren in Berlin. -
Ins ND, Nr. 254 vom 14.9.1970, S. 1 
(245) 
Schöpferische Studenten im Geiste Lenins. 
Minister W.P. Jeljutin hielt erstes Referat 
auf der V. Hochschulministerkonferenz. -
In: ND, Nr. 255 vom 15.9.1970, S. 4 
(2461 
Gemeinsam für geistigen Vorlauf in der Er-
ziehung. - In: ND, Nr. 258 vom 16.9.1970, S. 1 
{247) 
16*9* Beschluß der Volkskammer der DDR über die 
Grundsätze ftir die Aus- und Weiterbildung der 
Werktätigen bei der Gestaltung des entwickel-
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialis-
mus in der DDR. - In: GBl DDR, T. I (1970) 
21, S. 291-298 
(248) 
30*9* Anordnung Über die Hauptprüfung und die Füh-
rung von Berufsbezelch angen der Hochschulaus-
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,1ns GBl DDR, T. 2 (1971) 55, S* 486-489 
auch ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 8, 
s. 10-14 
(342) 
Direktive für die Bewerbung, Auswahl und Zu-
lassung zum Direktstudium an den Hochschulen 
der Deutschen Demokratischen Republik. -
In: Verfüg, u. Mitt. M F (1971) 6, S. 14-16 
(duroh Zeitablauf außer Kraft gesetzt) 
(343) 
Anordnung über die Stellung und die Aufgaben 
der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät "Wilhelm 
Pieck" an der Bergakademie Freiberg. -
In: GBl DDR, T. 2'(1971) 55, S. 489-490 
(344) 
Gemeinsame Anweisung des Ministeriums für Hoch-
und Fachschulwesen und des Ministeriums für 
Volksbildung zur Vorbereitung, Durchführung 
und Auswertung des großen Schulpraktikums im 
Rahmen der Ausbildung von Fachlehrern der 
allgemeinbildenden polytechnischen Ober-
schule. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 9, 
S. 2-9 
(345) 
Mitteilung (Auszeichnung von Studentenkollek-
tiven). - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) S, 
S. 17 
(346) 
Mitteilung des Ministeriums für Hoch- und 
Fachschulwesen (Studiengebühren). - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1971) 9, S. 10 
(außer Kraft gesetzt durch Anordnung vom 
1.7.1973, GBl DDR, T. 1 (1973) 31, S. 305) 
Anweisung Nr. 13 zur Durchsetzung der Verord-
nung über die Verhütung und Bekämpfung von 
Katastrophen vom 13. Januar 1971 (GBl IH S. 
117) an den dem MHF unterstellten Einrichtun-
gen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 10, 
S' ^  (348) 
Anweisung Nr. 12 über die Genehmigungspflicht 
bei soziologischen Untersuchungen. - In: 




TTir Haushaltsanweisung des Ministeriums für 
'0^8. Hoch- und Fachschulwesen über Reisekosten 
und Exkursion anläßlich der Leipziger 
Messe. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 9, 
S. 9-10 (350) 
26./27^8. Rektorenkonferenz in Dresden 
BHhme, Hans-Joachim 
Der VIII. Parteitag der SED stellt dem Hoch-
schulwesen der DDR große Aufgaben. 
Aus dem Referat des Ministers für Hoch- und 
Fachschulwesen auf der Rektorenkonferenz am 
26./27. August in Dresden. - In: Hochschul-
wesen, Berlin j_9_ (1971) 10, S. 290-299 
(351) 
Hornig, Johannes 
Beschlüsse des VIII. Parteitages im Hoch-
schulbereich richtig und konsequent anwenden 
(Diskussionsbeitrag). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 1j3 (1971) 10, S, 300-302 
(352) 
Bolck, Franz 
Wichtig ist Klarheit darüber, wie Wissenschaft 
"gemacht" wird (Diskussionsbeitrag). -




Grundlagenforschung an der Universität schafft 
Bildungsvorlauf (Diskussionsbeitrag). -




Ingenieurhochschulen fördern die Annäherung 
von Wissenschaft und Produktion (Diskussiona-
beitrag). - In: Hochschulwesen, Berlin 19 
(1971) 10, S. 308-310 
(355) 
Liebscher, Fritz 
Einige Ergebnisse und Erfahrungen der Plan-
absprachen an der TU Dresden (Diskussionsbei-
trag). - In: Hochschulwesen, Berlin 19 
(1971) 10, S. 310-311 
(356) 
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20 Jahre Marxistisch-leninistisches Grundlagen-
studium an den Hochschulen der DDR 
Brüll, Heinig Niemann, Heins; Vogel, Gerhard 
Marxistisch-leninistisches Grundlagen-
studium - bewährtes Instrument der Partei 
bei der klassenmäßigen Erziehung der 
Studenten. - Ins Hochschulwesen, Berlin 
12 (1971) 7, S. 197-201 
(35?) 
Niemann, Heinzg Vogel, Gerhard 
Klassenmäßige Bildung und Erziehung der 
Studenten im marxistisch-leninistischen 
Grundlagenstudium. - In: Einheit, Berlin 26 
(1971) 6, S. 748-757 "*"" 
(358) 
Dietrich, Detlef 
Erfahrungen aus der Arbeit im marxistisch-
leninistischen Grundlagenstudium. -
In: Einheit, Berlin 27 (1972) 3, S. 400-403 
(359) 
Sept. 20 Jahre Studium von DDR-Bürgern in der UdSSR 
Sozialistischer Internationalismus in 
Aktion. 20 Jahre Studium von DDR-Bürgern in 
der UdSSR. - In: Hochschulwesen, Berlin 19 
(197D 11, S. 322-325 
(360) 
Müller, Gerhard 
Mit besten Leistungen zum Auslandsstudium* 
20 Jahre Vorbereitungslehrgänge auf ein 
Studium im sozialistischen Ausland an der 
ABF "Walter Ulbricht" in Halle. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 19 (1971) 11, S. 326-328 
(361) 
1.9e Gemeinsame Anweisung zur Durchführung von 
Lehrgängen der Akademie der Pädagogischan 
Wissenschaften der DDR zur Weiterbildung 
der Lehrerbildner der pädagogischen 
Disziplinen. - In: Verfüg, u. Mltt. MHF 
(1971) 10, S. 2-4 
(362) 
1.9. Richtlinie für den Berufeeinsatz der Absolven-
ten des Lehrer- und ErzieherStudiums. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (197D 10, S. 5-10 
(363) 
6.9. Richtlinie Nr. 1 zur Durchsetzung der Grund-




1 3 H der Grundfonds im Bezieh des MHF. 
.. Bedarfsermittlung für Hoehsohulbauten im 
Rahmen der langfristigen lavestitions-
Planung -. - 1a: Verfüg, u. Mitt. MSF (1972) 
1/2, S. 1-16 ^ ^ 
Richtlinie Nr. 2 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung dar Reproduktion 
der Grundfonds im Bereich des MHF. 
- Anforderungen an die Unterlagen zur Vorbe-
reitung von Investitionen -. - ,.„,.,,-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 1/2, S. 21-27 
(365) 
Richtlinie Nr. 3 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung der Reproduktion 
der Grundfonds im Bereich des MHF. 
- Investitionsvorbereitung und Projektierung 
von Studentenwohnheimen -* - Ins Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 1/2, S. 29-63 
Richtlinie Nr. 4 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung der Reproduktion 
der Grundfonds im Bereich des MHF. 
- Aufwandsnormative für die Investitionsbau-
leitungstätigkeit der Investitionsauftraggeber-
Vom 1.7.1972. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 9, S. 9-11 ^ 
Richtlinie Nr. 5 zur Durchsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung der Reproduktion 
der Grundfonds im Bereich dea MHF. 
- Normative für die Auslastung von elektro-
nischen Datenverarbeitungsanlagen -. Vom 
3.7.1972. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 
9, S. 12-13 , . ' 
(368) 
Richtlinie Nr. 6 zur Duijhsetzung der Grund-
sätze der Planung und Leitung der Reproduktion 
der Grundfonds im Bereich des MHF. 
- Erfassung und Fort Schreibung der Nutzungs-
einheiten -. Vom 20.7.1972. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 9, S. 23-24 
(369) 
-18.9. III. Gemeinsames Seminar des Interuniversitären 
Instituts zur Erforschung des Hochschulwesens in 
Warszawa und des Instituts für Hochschulbildung 
und -Ökonomie Berlin in Egsdorf bei Berlin 
Protokoll des III. Gemeinsamen Seminars des 
Interuniversitären Instituts zur Erforschung 
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— " — des Hochschulwesens in Warszawa und des 
Instituts für Hochschulbildung und -Ökonomie 
Berlin. T. 1.2. - Berlin: Inst. f. Hochschul-
bildung und -Ökonomie 1972. 2 T. 
(Studien zur Hochschulentwicklung. Nr. 28*29.,) 
(370) 
28.-30^9. Gemeinsame Rektorenkonferens DDR - UdSSR in 
Dresden 
Rektorenkonferenz DDR - UdSSR an der Pädago-
gischen Hochschule Dresden^ - Ins. ND, Nr.*255 
vom 15.9*1971, S. 2 
(371) 
1*10* Beratung der Rektoren der Universitäten und 
Hochschulen zu den Aufgabenstellungen der 2. 
Tagung des ZK für das Hochschulwesen. 
Konferenz der Universitäts- und Hochschul-
rektoren. (Kurzmitt^). - In: ND, Nr. 272 
vom 2.10.1971, S. 2 
(372) 
4.-9o10. Hochschultage der Ingenieurhochschule KHthen 
Brodrecht, Harry 
Hochschultage 1971 (Tagungsbericht). -
Ins Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 3. 
S. 86-87 
(373) 
11.10. Militärpolitisches Forum an der Karl-Marx-Univer-
sität Leipzig 
Militärpolitisches Forum an der Karl-Marx-
Universität (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 282 
vom 12.10.1971, S. 2 
(374) 
Militärpolitisches Forum mit Armeegeneral 
Heinz Hoffmann. Aussprache mit dem Minister -
ein Höhepunkt in der Wahlvorbereitung. -
In: Universitätszeitung der Karl-Marx-Unlv. 
Leipzig 15_(1971) 39, S.1 
14.10. Tagung der Gesellschaftswissenschaftler in Berlin 
Hager, Kurt ^ 
Die entwickelte sozialistische Gesellschaft. 
Aufgaben der Gesellschaftswissenschaftler 
nach dem VIII. Parteitag der SED. -
Berlin: Dietz 1971, 78 S. , ^ ^ 
auch in: Einheit, Berlin 26 (1971) 11, 
S- T ° 3 - 1 ^ " 076) 
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-LSH Hager^ Kurt 
Aus dem Schlußwort dea Genossen Kurt 




Niveau und Wirksamkeit unserer Gesellschafts-
wissenschaften. - In: Einheit, Berlin 27_ 
(1972) 2, s. 192-197 
(378) 
Zur Beratung der Gesellschaftswissenschaft-




Theoretisches Niveau und Praxiswirksamkeit 
der wissenschaftlich-pädagogischen Arbeit 




Dem Studium der materialistischen Dialektik 
mehr Aufmerksamkeit schenken. 
Diskussionsbeitrag auf der Konferenz der Ge-
sellschaftswissenschaftler am 14. Oktober 
in Berlin. - In: Hochschulwesen, Berlin 19 
(197D 12, s. 359-361 
(381) 
15.10. Anweisung Nr. 14/197*! über die Finanzierung 
der studentischen Kulturarbeit an den Univer-
sitäten und Hochschulen . - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1971) 12, S. 1-2 
(382) 
19./20.1'0. 2. Gemeinsame Rektorenkonfe enz der DDR und der 
UdSSR in Moskau 
Direkte Zusammenarbeit fördert die unverbrüch-
liche Freundschaft zwischen DDR und UdSSR. 
Kommunique der 2. Gemeinsamen Rektorenkonferenz 
der Partnerhochschulen der DDR und der 
UdSSR. - In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 
4, S. 101 
(383) 
4.11. Anordnung über die entgeltliche Nutzung wissen-
schaftlich-technischer Ergebnisse innerhalb 
der DDR - Nutzungsanordnung -. - In: GBl DDR, 
T. 2 (1971) 75, S. 641-644 ^g.) 
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12H Arbeitstagung aus Anlaß des 20jährigen Bestehens 
4.11 „ des rns-la Grundlagenstudiums in Berlin 
Böhme^ Hans Joachim 
Das marxistisch-leninistische Grundlagen-
studium - Kernstück der sozialistischen Er-
ziehung der Studenten. 
Aus dem Referat von Minister Hans-Joachim 
Böhme auf der Arbeitstagung aus Anlaß des 
20jährigen Bestehens aes marxistisch-
leninistischen Grundlagenstudiums am 4. Novem-
ber in Berlin. - Ins Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 1, S. 3-8 
(385) 
Honecker^ Erich 
(Schreiben des Ersten Sekretärs des ZK der 
SED anläßlich des 20. Jahrestages der Ein-
führung des marxistisch-leninistischen Grund-
lagenstudiums). - Ins Hochschulwesen. Berlin 
20 (1972) 1, S. 2 
*"" (386) 
Müller, Werner 
Unsere Weltanschauung - Basis des Schöpfer-
tums. - In: ND, Nr. 306 vom 5.11.1971, S. 2 
(387) 
9.11. IV. Konzil der Humboldt-Urtiversität zu Berlin 
Alle Kraft für die Verwirklichung der Be-
schlüsse des VIII. Parteitages. - In: Humboldt-
Universität, Berlin 16 (1971/72) 11, S. 3 
(388) 
Schober, Rita 
Förderung des Meinungsstreites ist auch eine 
Aufgabe der Wissenschaftlichen Räte. 
Diskussionsbeitrag (gekürzte Fassung) der 
Gen. Prof. Dr. Rita Schober, Dekan der Ge-
sellschaftswissenschaftlichen Fakultät des 
Wissenschaftlichen Rates der HU. - In: Hoch-
schulwesen, Berlin 20 (1972) 2, S. 43-45 
""* (389) 
15.11. Anweisung Nr. 15/71 über die Stipendienrege-
lung für Studenten des Zusatzstudiums Sonder-
schul- und Rehabilitationspädagogik mit Hoch-
schulabschluß. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1971) 12, S. 3 
(390) 
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JJH1 Gemeinsames Symposium von Gesellsohaftawlsaen-
16 /17 11 achaftlem der UdSSR und der DDR in Moskau 
Wrona^ Vera; Peters, Helmut 
Kriterien des entwickelten Sozialismus. Ge-
meinsames Symposium von Geaallschaftawiaaen-
achaftlern der UdSSR und der DDR (Tagungsbe-
richt). - In: Einheit, Berlin 27_ (1972) 1, 
S. 91-95 
(39D 
18*11. Gemeinsame Konferenz der Akademien der Pädago-
glachen Wissenschaften der UdSSR und der DDR in 
Berlin 
Becker, Höret 
Im Kampf gegen den Antikommunismua. 
Gemeinsame Konferenz der Akademien der Päda-
gogischen Wissenschaften der UdSSR und der DDR 
(Tagungsbericht). - In: Einheit, Berlin 27 
(1972) 1, S. 95-100 
(392) 
19.-21.11. Kolloquium "Arbeiterklasse - Gewerkschaft -
Intelligenz" in Wernigerode 
Gripinski, Lothar 
Gewerkschafter-Kolloquium (Tagungsbericht). -
In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 1, 
S. 24-25 
(393) 
21.-23.11. Konferenz der Weltföderation der Wissenschaftler 
"Die aus den AibC-Waffen erwachsenden Gefahren, 
die realen Möglichkeiten der Abrüstung und die 
Verantwortung der Wissenschattier" in Berlin 
Steenbeck, Max 
Wissen und Verantwortung. Aus dam Referat. -
I m Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 1, 
S. 11-17 *"" 
(394) 
Tittel, Roland 
WFW konferierte in Berlin (Konferenzbericht).-
In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 1, S. 23-
24 —-
(395) 
24.11. Mitteilung ü*ber Arbeits- und Studienzeit. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 12, S. 22-23 
(durch Anweisung Nr. 4/1973 u. Nr. 5/1973 
des MHF vom 1.2.1973 gegenstandslos, Verfüg, 




12-LL 2. gemeinsames Seminar des ZK des Komsomol und 
29*11*- des Zentralrates der FDJ zur Arbeit an den Uni-
4.12 versitäten und Hochachulen in Dresden 
Jesehing, Hana-Joachlm 
2. gemeinsames Seminar Komsomol - PDJ 
(Tagungsberieht). -Ins Hochschulwesen, 
Berlin"20 (1372) 2, S. 53-54 
— (397) 
1.12. Anweisung für den Berufseinsatz der Absolven-
ten der Einrichtungen zur Ausbildung von 
Lehrkräften für den theoretischen Unterricht 
in der Berufsausbildung und von Erziehern in 
Lehrlingswohnheimen. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1972) 3, S. 12-17 
(396) 
(399) 
1.12. Richtlinie zur Grundmittelrechnung. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1971) 12, S. 7 
1./2.12. 3. Zentrale Arbeitstagung "Die Aufgaben der 
marxistisch-leninistischen Weiterbildung der 
Hoch- und Fachschullehrer nach dem VIII. Par-
teitag der SED" in Leipzig 
3. Zentrale Arbeltstagung Weiterbildung M-L 
(Tagungebericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 2, S. 54 
(400) 
10.12. Anweisung Nr. 16/197*! über die weitere Ent-
wicklung der marxistisch-leninistischen Wei-
terbildung der Lehrkräfte an den Universitäten, 
Hoch- und Fachschulen der Deutschan Demokra-
tiechen Republik. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 3, S. 1-3 , ^ 
(401) 
15.12. Anordnung über das Statut der Akademie für 
ärztliche Fortbildung der DDR. - In: GBl DDR 
T. 2 (1972) 7, S. 71-75 , , 
(402) 
20./21.12. Lehrervollkonferenz der Ingenieurhochschule 
Cottbus 
Mengel, Irmgard 
Lehrervollkonferenz beriet Aufgaben 1972 
(Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 3, S. 86 
— (403) 
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iRR Awüiur^ Kr. !B/1-)Y! dbnr Grundsätze und 
pi i<t K^anKUltirndOiti'ramMinyasü.lohnaaft.bZahn-
'**'* ^trhad^rrt. ^ N;^'dh,ünin<:htia Bereichen dey 
UMlvm'^H.aL^ntatwh'andanMedlssiniaohen 
AkadoMhsu. - !n: Vf-t-tl!}^  u. Mltt. MHF (1972) 
'' ==" '"' (1C4) 
g3.i;<!, V^ r(!rdnuurah^ ,t'd,i<!Fnr(!erui^  der Tätigkeit 
dM'H^tMrot unditEatumnilnatorenlnder 
Newpoybewef,unK - Mouorerverordnun^ - Vom 
,?;i.12.1971. - In: GBl UDK, T. 2 (1972) 1, 
S. 1-11 
(405) 
30^12^ 11. Nachtrag zum Gehaitaabkommen. -
UmVarfiiK.'u. Mitt.MHF (1972)3,8.8-11 
(406) 
31,Des. Richtlinie über die Tätigkeit der Literatur-
arbeitagemeinnchaften (LAG) der Hauptverwal-
tung Verlage und Buchhandel des Ministeriums 
fUr Kultur. Vom 31.12.1971. - In: Verfüg, 
u. Mitt. M F (1973) 4, S. 42-43 
(407) 
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1R2 IV. Zentrale Letatu.ngasch.au 
Aufruf zur IV. Zentralen Leistungsschau 
1972. - In: Hochschulwesen, Berlin 19 (1971) 
6, s. 171 
(406) 
Kuhlmann, Werner 
IV. Zentrale LaiatuM^Mchau im Blickpunkt. Wo 
stehen wir bei der Vorbereitung - waa bleibt 
uns noch zu tun?„ - In: Hochachulweaen, Berlin 
20 (1972) 6, S. 165-171 
(409) 
IV, Zentrale Leistungsschau im Bliokpunkt. 
(Berichte aue verschiedenen Universitäten und 
Hochschulen). - Int Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 6, S. 184-186 
(410) 
Jan. Empfang namhafter Wissenschaftler beim 1. Sekre-
tär dea ZK der SED, Erich Honecker 
Honecker, Erich 
Sozialismus und Wissenschaft sind eins. 
Auszug aus der Rede. - In: Hochschulwesens 
Berlin 20 (1972) 3, S. 67 
""" - (411) 
Dallmann, Herbert 
Bündnis Arbeiterklasse - Intelligenz 
wichtige Triebkraft des sozialistischen Auf-
baue (Erläuterung der mit Erich Honecker be-
ratenen Probleme). - In: Hochschulwesen, 
Berlin 20 (1972) 5, S. 130-132 
*""" (412) 
11.1. Zentraler Forschungsplan der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaften der 
DDR bis 1975 vom Politbüro dea ZK bestätigt. 
Zentraler Forschungsplan der marxistisch-
leninistischen Gesellschaftswissenschaften der 
DDR bis 1975. - In: Einheit, Berlin 27 
(1972) 2, S. 169-184 
(413) 
1,1. 6. Nachtrag zum Gehaltsabkommen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1972) 6, S. 1-3 
(414) 
10.1. Anweisung Nr. 1/1972 über die Verbesserung des 
Mensa-Essens für Studenten der Universitäten,, 
Hoch- und Fachschulen der DDR. - In: Verfüg, 




-"^— Erste Durchführungsbestimmung zur Hochschul-
15.1« lehrerberufungsverordnung - Die Emeritierung 
und die Versetzung in den Ruhestand. -
In: GBl DDR, T. 2 (1972) 4, S. 47-46 
(416) 
20.3. VII* FDJ-Studententage der Humboldt-Universität 
in Berlin 
VII. FDJ-Studententage in Berlin eröffnet 
(Kurzmitt.). -Ins HD, Nr. 81 vom 21.3.1972, 
(417) 
27.-29.1. VI. Hochschulpädagogische Lehrveranstaltungen der 
Universität Greifswald 
Gehrke, Horstg Kindel, Friedrich 
VI. Hochschulpädagogische Lehrveranstaltung 
(Tagungsbericht)-, - In? Hochschulwesen,, Berlin 
20 (1972) 5, S. 151-152 
***" (418) 
Hochschulpädagogik. Folge 6. Hochschulpäda-
gogische Weiterbildung der Ernst-HoritK-
Arndt-Universität Greifswald in Baabe/Rügen 
vom 27. bis 29.1.1972. - Greifswald: Der 
Rektor der Ernst-Moritz-Arndt-Univ. 1973 
168 S. 
(419) 
25*-28.1. Arbeitsberatung von Rektoren der Universitäten 
und Hochschulen in Rostock-Warnemunde 
Arbeitsberatung der Rektoren (Tagungsbericht).-
In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 3, S. 83 
"*" (420) 
1.2. Gemeinsame Anweisung des Ministers für Auswär-
tige Angelegenheiten und dea Ministers für 
Hoch- und Fachschulwesen über das Statut des 
Instituts für Sprachin^ensivausbildung in 
Brandenburg-Plaue. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 4, S. 3 
(421) 
*2. Anweisung Nr. 2/1972 über die Zahlung von Va-
lutastipendien an Studierende der Deutschen 
Demokratischen Republik im Ausland. - In: 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 4, S. 1-2 
(422) 
Anweisung Nr. 3/1972 über den Nachweis von 
Fremdsprachenkenntnisaen beim Promotic-nsver-
fahren A. - In: Verfug, u* Mitt. MHF, (1972) 4, 
S. 2-3 
. 65 -
-21^. Verfügung zur Anweisung 3/1972 vom 6.11*1972 
Ins Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 12, S. 9 
(423) 
März 50 Jahre W.I. Lenin "Ober die Bedeutung des 
streitbaren Materialismus" 
Luther^ Rolf 
Dialektischer Materialismus, moderne Natur-
wissenschaft und ideologischer Klassen-
kampf* - In: Einheit, Berlin 27 (1972)3, 
S.342 - 349 -L. 
(424) 
1.3* Anweisung Nr. 5 über den Ablauf des Studien-
jahres an den Universitäten, Hoch- und Fach-
schulen der Deutschen Demokratiechen Repu-
blik. - In? Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 3, 
S. 20 
(außer Kraft gesetzt durch Anweisung Nr. 
4/1973 und Nr. 5/1973 des MHF vom 1.2.1973s 
Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 2, S. 23.24) 
(425) 
13*3* Beschluß über die Umwandlung der Pädagogischen 
Institute Güstrow, Halle, Leipzig und Magde-
burg in Pädagogische Hochschulen. - Im: GBl 
DER; T. 2 (1972) 14, S. 169 
(426) 
27.-30.3. Arbeitstagung über Probleme und Aufgaben der 
Erforschung der progressiven Traditionen in der 
Geschichte der deutschen Universitäten und Hoch-
schulen in Georgenthal 
KShler, Roland 
Arbeitstagung progressive Traditionen der 
Hochschulgeschichte (Tagungsbericht). -
In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 7; S. 
212-214 
(427) 
Probleme und Aufgaben der Erforschung der 
progressiven Traditionen in der Geschichte der 
deutschen Universitäten und Hochschulen. 
Materialien der hochschulgeschichtlichen 
Arbeitstagung vom 27.-30.3.1972 in Georgen-
thal. - Berlin: Inst. f. Hochschulbildung 
u. -Skoaomie 1972. T. 1. 57 S. 
T. 2. S. 58-116 
(Studien zur Hochschulentwicklung. Nr. 32.) 
(428) 
6.4. Ordnung zur Auszeichnung "Preis der Freien 
Deutschen Jugend für hervorragende wissen-
schaftliche Leistungen". - In: Verfüg, u. Mitt< 
MHF (1972) 9, S. 24-25 (429) 
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-214 Konstituierung des Wissenschaftlichen Rates für 
7.4- die wirtschaftswissenschaftliche Forschung bei 
der DAW 
HSrnig, Hannes 
Die Aufgaben der Wirtschaftswissenschaften in 
der Gegenwart. Überarb., gekürzte Rede. -
In: Einheit, Berlin 27 (1972) 5, S. 616-624 
(430) 
Koziolek, Helmut 
Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und 
ihre Leitung. Uberarb., gekürzte Rede. -
In: Einheit, Berlin 27 (1972) 5, S. 625-634 
(431) 
10.4. Anweisung Nr. 8/1972 über die Leitung der Da-
tenverarbeitungsprojektierung im Hoch- und 
Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 6, S. 4-10 
(432) 
Mal 8. Leistungsschau der Karl-Marx-Universität 
Leipzig 
Rochlitzer, Wolfgang 
Studentenwettstreit und Leistungsschau. -
In: Hochschulwesen, Berlin 20 (1972) 7, 
S. 214-215 
(433) 
Mai Leistungsschau der Technischen Hochschule für 
Chemie Leuna-Merseburg 
Eggebrecht, Richard 
Erfolgreiche Leistungsschau. - In: Hochschul-
wesen, Berlin 20 (1972) 7, S. 215-216 
""*" (434) 
2.5* Vereinbarung über die Gewährung leistungsab-
hängiger Gehaltsprämien an Meister im Bereich 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschul-
wesen. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 7, 
S. 1-6 
(435) 
Richtlinie zur Anwendung der Vereinbarung vom 
2.5.1972 über die Gewährung leistungsabhän-
giger Gehaltsprämien an Meister im Bereich 
des MHF. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 7, 
(436) 
10.5. Anordnung zur Förderung von Studentinnen mit 
Kind und werdenden Müttern, die sich im 
Studium befinden, an den Hoch- und Fachschulen. 
In: GBl DDR, T. 2 (1972) 27, S. 320-321 ,.^, 
- 67 - ^ " 
-2-L- Anordnung über die finanzielle Unterstützung 
10.5. von Studentinnen mit Kind an den Hoch- und 
Fachschulen* - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 27, 
S. 321-
(438) 
Kommentar zur Anordnung vom 10.5*1972 über die 
finanzielle Unterstützung von Studentinnen mit 
Kind an den Hoch- und Fachschulen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 10, 8. 6-7 
(439) 
Mitteilung dea Staatssekretärs. 
(Zuschußzahlung f. Studentinnen mit Kind) 
Vom 20.7.1972. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 8, S. 17 
(440) 
11.5. 5. Tqgung des ZK der SED 
Killichea, Helmut 
Höhere Effektivität in Forschung, Technik, 
Produktion (Bericht über die Auswertung der 
5. Tagung des ZK der SED durch das Präsidium 
der KdT). - In: Hochschulwesen, Berlin 20 
(1972) 7, S. 210-212 
(441) 
15-5. Vereinbarung über die Schichtarbeit im Bereich 
des Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen.-
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 9, S. 2-3 
(442) 
25.5. Beratung des 1. Sekretärs des ZK der SED, Erich 
Honecker, mit dem Präsidium der Akademie der 
Wissenschaften der DDR zu Grundfragen der Wissen-
schaftsentwicklung in Berlin 
Große Perspektiven für die Entwicklung der 
Wissenschaft.- In: ND, Nr 144 vom 26.5.72,S.12 
(443) 
Klare, Hermann 
Grundlagenforschung - Effektivität von über-
morgen. Zur Leitung und Planung der Forschung 
an der Akademie der Wissenschaften der DDR. -
In: Einheit, Berlin 27 (1972) 10, S. 1283-1289 
(444) 
Begegnung des Ersten Sekretärs des ZK der SED, 
Erich Honecker mit dem Präsidium der Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. - In: Spektrum, 
Berlin 3 (1972) 7, S. 5-7 
(445) 
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* y VI. Zentrale Delegiertenkonferenz der Gewerkschaft 
27./28.5^ Wissenschaft in Leipzig 
Tittel, Roland 
Erste Ergebnisse der Gewerkschaftswahlen 
(Ergebnisse der Universitäts-Delegierten-
konferenzen). - In: Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 4, S. 121-122 
-— (446) 
VI. Zentrale Delegiertenkonferenz beschloß 
neue Aufgaben. - Ins Forschung/Lehre/ 
Praxis^ Berlin 1j) (1972) 6/7, S. 1 
(447) 
30.5. 7. Nachtrag zum Gehaltsabkommen vom 
1.4.1959a - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 8, 
S. 16-17 
(448) 
1.6. Anweisung Nr. 9/72 über die Aufgaben und die 
Stellung des Herder-Instituts an der Karl-
Marx-Universität Leipzig. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 6, S. 11-12 
(449) 
5.6. Verordnung über das Statut der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften der DDR. -
In: GBl DDR, T. 2 (1972) 38, S. 438-442 
(450) 
!5°6. Richtlinie über die Aufgaben, Verantwortung 
und Leitungsprinzipien' für die Reproduktion 
der Grundfonds an den Universitäten, Medi-
zinischen Akademien,. Hoch- und Fachschulen 
sowie anderen Einrichtungen des Ministeriums 
für Hoch- und Fachschulwesen. - In: Verfüg, 
u. Mitt. MHF (1972) 9, S. 4-7 
(451) 
9.6. Beratung des Wissenschaftlichen Rates der 
Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissen-
schaft 
Krüger, Wolfgang 
Hauptaufgabe; und Staats- u. rechtswissen-
schaftliche Arbeit (Tagungsbericht). - Ins 
Einheit, Berlin 2J (1972) 9, S. 1234-1236 
(452) 
9.-24.6. Gemeinsame Arbeitstagung von Ethikern der UdSSR 
u. der DDR zum Thema "Die Herausbildung des poli-
tisch-moralischen Profils der sozialistischen 
Persönlichkeit" in Leipzig 
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—312 Schmollack, Jürgen; Weiler, Wolf gang 
Moral und Weltanschauung sozialistischer Per-
sönlichkeiten (Tagungsbericht). - In: Einheit 
Berlin 27_ (1972) 9, S. 1236-1239 
(453) 
26.6a Richtlinie zur Gestaltung des Berufspraktikums 
der Ingenieurhochschulen (Ingenieurpraktikum 
und Praktikum der Ökonomen). - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 7, S. 9-13 
(454) 
30.6. Leitungssitzung der Forschungsgemeinschaft 
"Jugend im Studium"in Leipzig 
Hoffmann, Achim 
Forschungsgemeinschaft Studentenforschung 
(Tagungsbericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 11, S. 348-349 
(455) 
1 .7. Anordnung über die Aufhebung von Rechtsvor-
schriften im Bereich des Hoch- und Fachschul-
wesens. - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 41, 
S. 464-465 
auch in: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 8, S. 1-12 
(456) 
1.7. Mitteilung vom 1. Juli 1972 (Auszeichnung 
mit dem Titel "Hervorragendes Jugendkollektiv 
der DDR"). - R n Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 
8, S. 17 
(457) 
3.7. Anweisung Nr. 11 über das Statut des "Instituts 
für Film, Bild und Ton". - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1972) 8, S. 12-14 
(458) 
6./7.7. 6. Tagung des ZK der SED 
Aus dem Bericht des Politbüros an die 6. Tagung 
des ZK der SED., - Berlin: Dietz 1972, 60 S. 
(Darin: Jarowa^sky, Werner: Richtiger Einsatz 
der Hoch- und Fachschulkader, S. 29-30) 
(459) 
12.7* Direktive zur Vorbereitung auf den Winterbe-
trieb und Gewährleistung des Brandschutzes 
zum Studienjahr 1972/73. - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1972) 9, S. 25-27 




14.7. Rektoren berieten Aufgaben des neuen Studien-
jahres (Kurzmitt.). - In: ND, Nr. 194 vom 
15.7.1972, S. 2 
(461) 
20.7. Anweisung Nr. 2 über die Einrichtung und 
Durchführung eines Hoehachulfernstudiums für 
Lehrkräfte für den berufstheoretischen Un-
terricht, - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 
12, S. 20-21 
(462) 
1.8. Anweisung Nr. 13/1972 des MHF zur Anweisung 
Nr. 24/1969 vom1. Nov. 1969 dea MHF über den 
Prämienfonds. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF 
(1972) 10, S. 1-2 
(463) 
23.8. Verordnung über die Leitung, Planung und 
Finanzierung der Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften und an Universitäten und Hoch-
schulen. - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 53, S. 589-
594 
(464) 
Anweisung Nr. 17/1972 zur Verordnung über die 
Leitung, Planung und Finanzierung der Forschung 
an der Akademie der Wissenschaften und an 
Universitäten und Hochschulen. Vom 15.12. 
1972. - In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1973) 1, 
S. 1-5 
(465) 
Anweisung Nr. 18/1972 über die Finanzierung 
und Abrechnung von Forschungsleistungen aus 
Verträgen der Jahre 1969-1972 an den Univer-
sitäten und Hochschulen. Vom 20.12.1972. 
(Ubergangsregelung). - In: Verfüg, u. Mitt. 
MHF (1973) 1, S. 5-6 
(4661 
27.7. Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung 
über die wissenschaftlichen Mitarbeiter an den 
wissenschaftlichen Hochschulen - Mitarbeiter-
verordnung (MVO). - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 
48, S. 548 
(467) 
27.7. Zweite Durchführungsbestimmung zur Verordnung 
über die Vergütung der wissenschaftlichen Mit-
arbeiter an wissenschaftlichen Hochschulen. -
Mitarbeitervergütungaverordnung (MWO) -. -




"-"^'' - Verordnung über die Leitung, Planung und Fi-
23«8. nanziei*ung der Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften und an Univeraltäten und. Hoch-
schulen. - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 53, S. W9-
594 
(469) 
28./29^8. Rektorenkonferenz in Magdeburg 
Bb'hme, Hans-Joachim 
Weitere kontinuierliche Realisierung der vom 
VIII. Parteitag gestellten Aufgaben im Hoch-
schulwesen. 
Aus dem Referat des Ministers für Hoch - und 
Fachschulwesen, Prof. Hans-Joachim Böhme, 
auf der Rektorenkonferenz am 28*/29. Au^Mt 
in Magdeburg. - Ins Hochschulwesen, Berlin 
20 (1972) 10, S. 300-310 
(470) 
Rektoren beraten Aufgaben für das neue 
Studienjahr (Kurzmitt.)., - In: ND, Nr. 2'39 
vom 29.8.1972, S. 2 
(471) 
Rektorenkonferenz in Magdeburg beendete -
In: ND, Nr. 240 vom 30.8.1972, S. 2 
(472) 
Sept. Interview mit Genossen Hermann Pöschel, Mitglied 
des ZK der SED, Leiter der Abteilung Forschung 
und technische Entwicklung 
Ideologische Probleme der Leitung wissen-
schaftlich-technischer Arbeit. - In: Einheit 
Berlin 27 (1972) 10, S. 1273-1282 
— (473) 
Sept. Umbenennung des Pädagogischen Instituts Magdeburg 
in Pädagogische Hochschule "Erich Welnert" 
ZK grüßt Pädagogische Hochschule Magdeburg. -
In: ND, Nr. 256 vom 15.9.1972, S. 2 
(474) 
1.9e Anordnung über die weitere Entwicklung der 
Feriengestaltung der Schüler und Studenten 
sowie der Urlaubsgestaltung der Lehrlinge. -
In: GBl DDR, T. 2 (1972) 64, S. 693-702 
(475) 
1.9. Richtlinie über die Weiterbildung der Lehr-
kräfte für Marxismus-Leninismus an den Uni-
versitäten, Hoch- und Fachschulen der DDR. -
In: Verfüg, u. Mltt. MHF (1972) 10, S. 3-6 
(476) 
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aoehoehulo für Ökonomie Berlin erhält den Namen 
"Bruno Louaotmey" 
St;oph, YVilli 
Au t'gaben dür Wir tochu:L' t awia aen aehaf ten nach 
dum 'vill. Parteitag. Das Leben Bruno Leusch-
norn - Vorbild und Verpflichtung -. Rede an-
läßlich der Namensgebung, - In: Hochachul-
wesen, Berlin 20 (1972) 10, S. 290-298 
— (^) 
Umbenennung des Pädagogischen Instituts Güstrow 
in ,PHda}",onlsche Hochschule "Lilo Herrmann" 
Verpflichtender Auftrag für unsere 
PädagOKen. - In: ND, Nr. 251 vom 10.9.1972,3.1 
(478) 
Gründung des Wissenschaftlichen Beirates für 
Kultur-, Kunst- und Sprachwissenschaften beim 
Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen der DDR 
Wissenschaftlicher Beirat beim MHF (Kurz-
mitteilung). - In: Hochschulwesen, Berlin 20 
(1972) 12, S. 375 
Anordnung über die wissenschaftliche 
Aspirantur - Aapirantenordnung -* - In: GBl 
DDR, T. 2 (1972) 60, S. 648-652 
(480) 
Umbenennung des Pädagogischen Instituts Halle in 
Pädagogische Hochschule "N.K. Krupskaja". 
Pädagogische Hochschule "N.K. Krupskaja" in 
Halle. - In: ND, Nr. 264 vom 23.9.1972, S. 2 
(4M) 
Verordnung über die Akademie der Wissenschaften 
der DDR. - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 58, S. 637 
(482) 
Umbenennung des Pädagogischen Instituts "Clara 
Zetkin" in Leipzig in Pädagogische Hochschule 
"Clara Zetkin". 
Jüngste DDR-Hochschule in Leipzig. - In: ND, 
Nr. 271 vom 30.9.1972, S. 2 
(483) 
Wissenschaftliche Arbeitstagung an der Universi-
tät Greifswald 
Kindel, Friedrich 
"Ermittlung von Erziehungsergebnissen" 
(Tagunf.sbericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 
21 (1973) 2, S. 60-61 
"*" (484) 
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-3L- Verfügung zur Anordnung für die Spraehkundi-
genausblldung vom 1.9.1968. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 12, S. 9 
(483) 
6.11* 
13.-15.11* Gemeinsame Rektorenkonfertmz der DDR und 
OSSR in Prag 
Rektorenkonferenz DDR - CSSR (Konferenzbe-
richt). - In: Hochschulwesen, Berlin 21 
(1973) 3, S. 85-86 *"*" 
(436) 
15.11^ Anordnung zur Regelung der Arbeitseinsätze 
der Studenten. - In: GBl DDR, T. 2 (1972) 
71, S. 829-830 
(487) 
21.11. Vereinbarung zwischen dem Ministerium für 
Hoch- und Fachschulwesen und der Akademie der 
Wissenschaften der DDR. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1972) 12, S. 10-17 
(488) 
22.11. Kolloquium am Franz-Mehring-Institut "Die Arbei-
terklasse im Sozialismus - Tendenzen ihrer Lage 
und Struktur" 
Kolloquium am Franz-Mehring-Institut (Tagungs-
bericht). - In: Hochschulwesen, Berlin 21 
(1973) 3, s. 86-87 **** 
(489) 
23.11. Anweisung Nr. 14/1972 über die Stellung, 
Aufgaben und Arbeitsweise von FiJ.m- und Bild-
stellen an Universitäten und Hochschulen des 
Ministeriums für Hoch- und Fachschulwesen. -
In: Verfüg, u. Mitt. MHF (1972) 12, S. 1-4 
(490) 
27.-29.11. Arbeitsberatung von Hochschullehrern über die 
ästhetische Erziehung an Universitäten und Hoch-
schulen in Jena 
Jähnig, Wolfgang 
Ästhetische Erziehung an den Hochschulen 
(Tagungsbericht), - in: Hochschulwesen, Berlin 
21 (1973) 2, S. 59 
(491) 
Schirmer, Gregor 
Uns geht es um die sozialistische Persönlich-
keit im Marx'sehen Sinne. Aufgaben der Univer-
sitäten und Hochschulen im geistig-kulturellen 
Leben und bei der ästhetischen Erziehung der 
- 74 -
j91?_ Studenten« Referat* - In: Hochschulwesens, 
Berlin 21 (1973) 2, S. 34-40 
""*"* (492) 
30.11. Mitteilung des Ministeriums für Kultur, Haupt-
verwaltung Verlage und Buchhandel über Litera-
turarbeitsHemeinochaften.. - In: Verfüg, u. 
Mitts M F (1972) 12, S. 18-20 
(493) 
Dez. 50 Jahre UdSSR 
Ein Blick in unsere Hochschulen. Eine Rückschau 
auf Veranstaltungen zur Vorbereitung und Würdi-
gung der Fünfzigjahrfeier an unseren Universi-
täten und Hochschulen. - In: Hochschulwesen,, 
Berlin 21 (1973) 3, S. 82-85 
**"*" (494) 
15.12. 17. Nachtrag zum Lohn- und Gehaltsabkonmien 
für den Bereich des Staatssekretariats für das 
Hoch- und Fachschulwesen. - In: Verfüg, u. 
Mitt. MHF (1973) 1, S„ 10 
(495) 
20.12. Verordnung über die Verleihung der Titel 
"Sanitätsrat'*; "Fharmaziera.t", "Medizinalrat", 
"Oberpharmazierat" und "Obermedizinalrat". -
In: GBl DDR, T. 1 (1973) 1, S. 1-2 
(496) 
28.12. Anordnung über die Ausarbeitung und Bestäti-
gung der Ausbildungsdokumente für das Studium 
an Universitäten und Hochschulen sowie 
Ingenieur- und Fachschulen der DDR. - In: GBl 




AUF "Wilhelm Plack" 344g 
Absolventeneinsatz 363;398g 
Absolventenordnung 266;287;288g 
Absolventenvermittlun,s; 331 ,t 
Ästhetische Beziehung' 491;49?g 




Akademie der Pädagogischen 
Wissenschaften 238g 
Akademie für Staats- und Rechts-
wissenschaft der DDR 452; 
Akademie der Wissenschaften der 
DDR 61;482; 
Akademiereform 185; 
akademische Grade 280; 





Aus- und Weiterbildung, Werktä-
tige 224;248; 
Ausbildung und Erziehung 116; 
Ausbildungsdokumente 78; 229; 230; 231; 232; 233; 
234;235;497: 
Auslandsstudium 360;361; 
Auslandsstudium, Stipendien 422; 
Bauakademie der DDR 32; 





Bildungsforschung9 Studenten 455; 
Brandschutz 460; 
Deutsche Akademie der Künste 
der DDR 69; 
3« sozialistische Hochschul-
















h'ernstudlma, ßerufapädagogik 301 ;462; 
Fornctudium, Fachi:;chullngenieure 50g 
Fernstudium, Literaturinstitut 
"Johannes R. Becher" 183; 
Film- und Bildstellen 490; 
Forschung 15; 1 6; 17; 444; 464; 465; 466; 
469;473; 
Forachunf'isersebnisHe, Nutzung 384; 
Forachungafinanzierung 36; 
Fo i' s c hun) s s s t u d ium 6 8; 217; 
Forschun^sstudium, finanzielle 
Regelung 188; 
Forschunpstätigkeit, Honorare 317; 
Forschunt';sverbände , 196; 
Forschungsvorhaben über Hoch-
und Fachschulwesen, Meldepflicht 328; 
Franz-Mehring-Institut, Leipzig 121;489; 
FrauensonderStudium 210^211; 
Gasthörer 57; 
Gebühren für Publikationsfotos 198; 
Geistig-kulturelles Leben 491;492; 
Geistig-kulturelles Leben, 
Studenten 382; 
Germanistik, Konferenz 86; 











Handelshochschule Leipzig 114; 
Hauptprüfungen 249;262; 
Herder-Institut Leipzig 449; 
Hoch- und Fachschulrat der DDR 23;24;281;282;284; 
Hochschulausbildung 370; 
Hochschule für Ökonomie, Berlin 477; 
Hochschule für Folit- und Par-
te ikader der NVA 28; 
Hochschule für Verkehrswesen, 
Dresden, Industrie-Institut 169;170; 
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Hochschulen, Aufgaben 176; 
Hochschulen, Praxisverbindungen 231; 
Hochschulgeschichto 427;428; 
Hochschullehrer, .Emeritierung /).16; 
Hochschullehrer, Froiatellung 
für Oberschulen 275; 
Hochschullehrer, Vergütung 52;90;257; 
Hochschullehrer, Verordnung 226; 
Hochachullehr^er, '.Veiterbildung 156;476; 
Hochschulministerkonferens, 
sozialistische Länder 240;241;242;243;244;245; 
246;247; 
Hochschulökonomie 370; 








für NVA-Angehörige 122; 
Hochschulstudium, Zahnmedizin 251; 
Hochschulstudium, Zulassun,?;s-
ordnung 342;343; 













In3enieurh.0chsch.ule Cottbus 103; 
Ingenieurhochschule Cottbus, 
Lehrervollkonferenz 403; 
InKenieurhochschule Dresden 106; 
Inßenieurhochschule Köthen, 
Hochschulta^e 373; 
Ingenieurhochschule Womemünde 103; 
Ingenieurhochschule Wismar 103; 
Ingenieurhochschule Zittau 104; 
InHenieurhochschule Zwickau 105; 
In;T,enieui'hochschulen 26; 102; 454; 
Institut für Film, Bild und Ton 458; 
Institut für.Hoch- und Fachschul-
bau 197; 
Institut für Hochschulbildung und 
-Ökonomie, wissenschaftlicher 201; 218; 
Rat _ 73 _ 
Institut für Sprachintensiv-
ausbildung 
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Ministerium für Gesundheitswesen 22;250a 
Ministerium für Hoch- und Fach- ' 
^Schulwesen, investitionabüro 165: 
Ministerium für Hoch- und Fach-
schulweaen, Statut 124-
Ministerium für Hoch- und Fach- * 
Schulwesen, Wissenschaftliche 
Beiräte 334*479" 
Ministerium für Hoch- und Fach- ^ ' s * * ' ^ 
Schulwesen - Akademie der Wis-
senschaften DDR, Vereinbarung 488: 
Ministerium für Hoch- und Fach-
schulwesen der DDR - Ministe-
rium für Hochschulbildung und 
mittlere Spezialbildung der 
UdSSR, Vereinbarung 73* 
Neuererwesen 405 g 
Offiziershochschule der Volks-
polizei 33O; 
O R Z , Ordnung und Sicherheit 92; 
Pädagogik 3$ 2 g 
Pädagogik, Spezialstudium 43; 110g 
Pädagogik, Weiterbildung 362; 
Pädagogische Hochschule Erfurt/ 
Mühlhausen 50; 109; 
Pädagogische Hochschule Güstrow 426;478; 
Pädagogische Hochschule Halle 426;481; 
Pädagogische Hochschule, Leipzig 426;483; 
Pädagogische Hochschule Magdeburg 426;474; 
Pädagogischer Kongreß 206;207g208$209! 
Pharmazie, Studentenkonferenz 157$ 




Preis der FDJ für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen 429; 
Projektierung 432; 
Projektierungseinrichtungen 162; 




wissenschaften, Arbeitstagung 216; 
Prorektoren für Prognose und 
Wissenschaftsentwicklung, „ 
Arbeitstagung 127;128;129;130;131;132; 
Rat für philosophische Forschung 70; 
Rechtsvorschriften 26: 





Reisekosten, Leipziger Messe 350g 
Reisekosten/ Weiterbildunge-
kurse 303; 
Rektorenkonferenz DDR 351;352;353:354;355;356; 
372;420;461;470;471;472g 
Rektorenkonferenz DDR - CSSR 4S6; 
Rektorenkonferenz DDR - UdSSR 371;383; 
Renten 260; 
Schichtarbeit 442; 
Sicherheit und Ordnung 252;348; 
sozialistische Persönlichkeit 332;333;453^ 
sozialistischer Wettbewerb 2g18?g192;212; 
Sozialistisches Studenten-
kollektiv 212;346; 
Soziologie^ Konferenz 125;126; 
Soziologische Untersuchungen, 
Genehmigungspflicht 349; 
Spesialstudium für Lehrkräfte 






kultur und Sport 223; 
Stellenplan 21 ; 
Stellenplan, Mittelberechnung 296; 
Stipendien 3O;31;33;34;390;422; 
Studenten, Arbeitseinsätze 487; 
Studenten, Ferien 475$ 
Studenten, Frauenförderung 437g438;439g440g 
Studenten, körperliche Lei-
stungsfähigkeit 107; 









Technische Hochschule Magdeburg, 
Ideenkonferenzen 177; 
Universitäten, Aufgaben 1?6; 
Universität Rostock 150;151;152;153;154;155; 
URANIA 411-412; 
Verkehrswissenschaft 225; 










Rat für Programmierung des 















Zentralstelle für das Hoch-
schulfernstudium 
Zentralstelle fUr Lehr- und 
Organi sat ion smit tel 
Zentralstelle für materiell-
technische Versorgung 
Zentralstelle für Messen und 
Ausstellungen 
Zeugnisse, Anerkennung 
394;395; 
460 g 
29;477s 
430;431g 
87; 
120 ; 
79; 
467g 
258;468g 
186; 
196; 
76;189;190;191;193;199; 
264;265g318;319;320;321; 
322;323;324;325;326;329; 
393:411 ;412;424;443;444; 
445;446g447? 
I94;195g 
53;54;159;160;221; 221a; 
276;277:283;337;338;339'; 
340:3415441;459; 
240;241;242;243;244;245; 
246;247; 
72;101; 
164; 
173; 
37;163; 
182; 
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